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IZ PROUČAVANJA IMPERATIVA 
U STAROSLAVENSKOM JEZIKU
(Negativni im perativ u staroslavenskom jeziku u usporedbi sa 
stanjem u drugim slavenskim jezicima, osobito u češkom.)
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U dizertaciji pod naslovom Imperativ v jazyce staroslovënském  
(na zâkladë uplné excerpae Euchologia Sinajského, Kyjevskych listu, 
Frizinskÿch pamâték aj.) bavila sam se imperativnim oblicima s mor­
fološkog i sintaktičkog aspekta. Od toga sam za sada objavila tri 
rasprave od kojih se dvije tiču morfološke problematike u tvorbi 
imperativa, a jedna odnosa imperativa prema grčkim originalima i 
njegove sintaktičke upotrebe.
U članku Dvoji zpüsob tvoreni imperativu v slovanskych jazycich (na 
materiâle stsl., strus., stsch. a stčes.), Slavica Pragensia 13, 1971, 45—51 (štam­
pano povodom 70-godišnjice prof. Jos. Kurza) spomenula sam tvorbu imperativa 
u slavenskim jezicima prema dva modela: u prvom se modelu pl. (du.) r a z l i ­
k u j e  od sg. po samoglasniku osnove (sg.: -, -i, “i; pl.: -êm*b, -été, du.: -ëvë, 
-êta, kod atematskih glagola sg.; -, (žd)v, -(žd)v; pl.: (d)im~b, (d)ite, du.: 
-(d)ivë, -(d)ita, -), dok se u drugom modelu samoglasnik osnove u pl. (du.) n e 
r a z l i k u j e  od sg.; pl. (du.) se tvori samo dodavanjem ličnog nastavka obliku 
sg. (sg.: -, -i, -i; pl; -гтт?, -ite, -, du: -ivë, -ita, Oba navedena modela na­
lazimo u stsl. i u starijim razvojnim stadijima svih slavenskih jezika. Međutim, 
tijekom njihova historijskog razvoja možemo zapaziti različite prijelaze iz 
jednog modela u drugi. Osobito se mijenja frekvencija upotrebe nastavaka 
jednog ili drugog tipa i ujedno se vrlo snažno primjenjuje novi, pokraćeni 
način tvorbe imperativa (O/Ote). U članku pokušavam na primjerima iz stsl., 
rus., hs. i češ. jezika pokazati ove razvojne procese. Spominjem činjenicu da je za 
povijest tvorbe imperativnih oblika u slav. jezicima karakteristična primjena 
aglutinacijskog principa u oblicima plurala i duala, i nastojim ustanoviti 
razloge jednog ili drugog načina tvorbe imperativa.
Morfološkoj problematici tvorbe imperativnih oblika posvećen je i članak 
Atematické imperativy typu DAŽDI v Euchologiu Sinaj ském, Sla via 40, 1971, 
1—8. Navodim sve potvrde ovoga tipa iz Euch (76 potvrda 2. lica sg. atematskih
glagola i glagola vidèti; kod glagola dati i njegovih složenica 72 potvrde, kod 
glagola vidèti 2 potvrde, kod složenica glagola vëdëti 2 potvrde). Slične oblike 
nalazimo također četiri puta u Bolonjskom psaltiru. Tome sada dodajem da 
sam još jednu potvrdu ovoga tipa pronašla u Slepčenskom apostolu (uspor. 
izdanje Slepč G. A. II j in s  k o g  a, Slepčenskij apostol XII veka, Moskva 
1912, str. 98, lijevi stupac, 21. redak). Tu se vjerojatno radi o kalendarskoj 
odredbi i o neposrednom upućivanju na neko drugo slično mjesto. Ova potvrda 
iz Slepč dosada nije navođena (uspor. SJS I, 1966, 188). Pronalaženje ovog 
oblika potvrđuje moje zaključke da se radi o formaciji koja nije ograničena 
samo na Euch, nego se temelji na živoj upotrebi koju možemo pratiti u daljnjem 
razvoju.
U navedenoj raspravi postavljam pitanje d r e v n o s t i  oblika tipa daždi 
(da li je stariji oblik tipa daždi, ili oblik tipa daždb, koji je od oba oblika 
ćirilometodski), zatim postavljam pitanje r a z l o g a  postanka navedenih obli­
ka, i napokon se nameće i pitanje kakve su n a r a v i  oblici tipa daždi. Na 
prvo pitanje odgovaram — slažući se s većinom znanstvenika — u tom smislu 
da su izvorni i psi. oblici na -đjb (iako obrazloženje postanka ovoga oblika 
ima svoje slabe točke). N e m o ž e m o  smatrati da se u imper, na -ždi, 
potvrđenim u Euch, Bon i Slepč, očuvao izvorni oblik atematskog imperativa. 
— Što se tiče ćirilometodskog stanja, ono se ne mora poklapati s psi., ali 
u prilog tome da su u ćir.-met. doba postojali oblici sa -žđb i da još nisu 
bili prisutni oblici sa -ždi osobito govori isključiva prisutnost oblika na -ždb 
u svim najstarijim stsl. spomenicima osim Euch, napose u najstarijem tekstu 
evandeljâ i psaltira. Isto tako, nesumnjivo je da od dati u ćir.-met. doba 
nije još bilo daji već samo daždb. Odgovarajući na pitanje o r a z l o z i m a  
postanka oblika na -i, treba osim ostaloga obratiti pažnju na k o n t e k s t .  
Naime, atematski imperativi gotovo se uvijek nalaze u kontekstu s drugim 
tematskim imperativima koji završavaju na -i. — Razloge postanka oblika 
tipa daždi vidim, dakako, i u s v e u k u p n o m  razvoju imper, koji pokazuje 
težnju ka reduciranju broja načina tvorbe i težnju k pojednostavljivanju 
niveliranjem lika osnove u sg. i pl. Uvođenje -i umjesto -b prvi je korak na 
putu do barem djelomičnog zbližavanja atematskih imper, s tematskim i 
ujedno korak prema pojednostavljenju sistema tvorbe imperativa. Oblici s 
-i se mnogo bolje uključuju u sistem imper, oblika 2. lica sg. Iako dopuštam 
da su postanku imperativa tipa daždi pridonijeli različiti parcijalni faktori, 
mišljenja sam, da su ovi oblici nastali uglavnom pod z a j e d n i č k i m  d j e ­
l o v a n j e m  r a z n i h  u z r o k a  od k o j i h  su p r e s u d n i  b i l i  on i  
t i p o l o š k e  i s t r u k t u r n e  n a r a v i .  Atematski glagoli i glagol vidëti, 
kod kojih su se prvobitno razlikovali oblici sg. i pl., prelaze tako na jednostav­
niji način tvorbe imper., s jednakim samoglasnikom u sg. i pl. Prijelaz još 
nije bio završen, u sg. je, naime, ostao umekšani suglasnik za razliku od pl. 
(žd : d), ali uvođenje -i u sg. prvi je korak na putu k ovom prijelazu. Umek­
šani suglasnik u oblicima tipa daždi, vžždi, viždi održao se također i zato, 
što su uz njih na početku još uvijek postojali i kraći oblici (daždb, vëždb, 
viždb) koji su mogli djelovati na očuvanje mekoće. Kasnije su se razvili 
oblici potpuno prilagođeni pluralu, dakle tip dađi i dadite.
Napominjem također da se niveliranje sg. i pl. imper, u Euch javlja i 
kod tematskog glagola s'bt-brimb umjesto pravilnog s^ibremi?, 1. lice pl., 98a9.
Slične potvrde možemo navesti i iz drugih stsl. spomenika, ali se tiču 2. lica pl. 
(vbmetite As, Lk 5.4 prizovite Zogr*> Mt 22.9).
U vezi s tim htjela bih se potanje osvrnuti na oblike rastite i rastite sç 
potvrđene u Supr i Cloz. Naknadno napominjem kako obrazloženje da je 
rastite zamijenilo starije rastëte nije nepokolebljivo. Oblik rastite se uvrštava 
pod glagol rasti: K. H. Me y e r ,  Altksl.-griech. Wörterbuch des Cod. Supr. 
217, A. D o s t ä 1, Clozianus 375 i Studie o vidovém systému v stsl., 1954, 158, 
ali isto tako je moguće, a mišljenja sam i vjerojatnije, smatrati da navedeni 
oblici imper, pripadaju faktitivnom glagolu rastiti (raštg, rastiši) — »dati, 
ostaviti rasti«, rastiti sq — »dati rasti sebi, ploditi se, proširivati se«. Ovaj 
je glagol potvrđen uglavnom u kasnijim spomenicima (uspor. i A. D o s t a 1, 
Studie 425), u kanonskim spomenicima poznata je jedna potvrda iz Cloz, 
jedna iz Euch i dvije potvrde iz Supr (u to već ubrajam i imper, oblike o 
kojima mi se radi). Imper, rastite bi onda bio sasvim pravilan oblik navedenog 
glagola. Pregledavši, s odobrenjem redakcije, sav odgovarajući materijal iz 
zbirki Rječnika stsl. jezika, uvjerena sam sada da imper, rastite (sç) pripada 
glagolu rastiti (iako bi u tekstu iz Supr bolje bilo dopuniti zamjenicu sç, tako 
da bi se čitalo rastite sq). — Postoji još jedno obrazloženje na koje vrijedi 
obratiti pažnju, naime, da se na navedenim mjestima radi o zamjeni (,con­
fusion’) glagola rasti s glagolom rastiti. Ovakvo obrazloženje daje A. V a i 11 a n t, 
Manuel du vieux slave, 19481, 217, 19642, 231: »Dans rastite »croissez’ Spur 
420, 21 (Vaillant pogrešno 402, 21) pour rastite sç Cloz 421 (= 8a21) il s’agit 
d’une confusion entre rasti ,croître’ et son factitif ,faire croître’.« Mislim da 
toj nesigurnosti, odnosno nedovoljno jasnoj pripadnosti oblika rastite doprinosi 
tumačenje smisla mjesta: da li treba rastite shvaćati kao ,rastite’, ili prije 
»ostavite rasti’, rastite sç kao ,rastite’, ili — bolje — ,množite se, plodite se, 
proširujte se’; da se nesumnjivo radilo o smislu ,plodite se’ isl. pokazuje 
varijanta plodite sç i množite sç koju za rastite i umnožaite iz Supr navodi 
N. D u r novo ,  Izv. Otd. russ. jaz. i sloves. AN SSSR 30, 1926, 408.
Potvrda ŝ bt̂ brim̂ b iz Euch 98a9 također se ponekad shvaća kao normalni 
oblik pretpostavljene glagolske osnove +tbre- (ovako A. V a i l l a n t ,  Μα- 
nuel1, 271, 2, 284); ovdje, međutim, zauzimam priznati stav da se radi o glagolu 
1. vrste, razreda A, s osnovom tbre-ltbro- (uspor. J. G e b a u e r ,  Hist, ml.2, 
1909, 193; St. K u l j  ba k i n ,  Le vieux slave, 1929, 321, N. v a n  W i j k, 
Gesch. der aksl. Sprache I, 1931, 236; P. D i e l s ,  Aksl. Gr. I, 247, i dr.).
Na kraju članka objavljenog u Slavii naglašavam da oblici tipa đaždi 
u Euch nisu usamljeni, navodim potvrde iz Bon (njima sada kao novu dodajem 
gore navedenu potvrdu iz Slepč), i iznosim pretpostavku nije li prepisivač 
slične oblike uzeo iz nekog južnomakedonskog dijalekta. Osim potvrda iz 
Bon možemo za oblike ovog tipa naći potvrde u hs. jeziku, starom i novom. 
Upućujem na D a n i č i ć e v e  potvrde u njegovu radu Istorija oblika srp. ili 
hrv. jez. do svrš. XVII vijeka, Biograd 1874, 336, npr. vidi od vidëti (iz 16. i 
17. st.), viji (iz 16. st.); spoviđi (od s4>povëdëti, 17. st.), odpovidji (iz 17. st.). 
Osim toga iz 17. st. potvrđeni su i oblici bez mekog suglasnika, očito mlađi, 
npr. vidi, povidi, jedi i dr.). Oblici ovoga tipa navedeni su i u rječniku V. S. 
K a r a d ž i c a  i u Rječniku hrv. ili srp. jez. JAZU (osobito dijalekatski oblici). 
T. M a r e t i ć, Gramatika hrv. ili srp. knjiž. jezika, Zagreb 1963, uz druge oblike 
navodi i vidi (266), jedi (292).
Smatram dakle, da su oblici tipa daždi u stsl. živi oblici, zasnovani na 
stvarnoj lokalnoj upotrebi. U svojoj sam raspravi htjela pokazati da se ne 
radi o umjetno stvorenim oblicima, o nekom znaku književne uredbe, već o 
oblicima koji su se doista upotrebljavali i koje možemo pratiti i u daljnjem 
razvoju.
Sintaktičkoj problematici, povezanoj s upotrebom stsl. imper, posvećen 
je članak Vyznam a uživdni imperativu v Euchologiu Sinajském, Studia 
Palaeoslavenica, ČSAV, Praha 1971, 185—194 (zbornik Jos. Kurza). Ovdje 
govorim o problemima koji se tiču upotrebe imper, s obzirom na vid odgo­
varajućeg glagola i o pitanjima s time povezanim u odnosu na grč. tekst, te o 
značenjskim nijansama koje može imper, izraziti kako samostalno, tako i u 
vezi s česticama i modalnim glagolima.
Tu se ponajprije bavim odnosom imper, oblika potvrđenih u Euch 
(svega 843 potvrde, među njima, međutim, ima 368 potvrda za koje nema 
grč. ekvivalenta) prema grč. predlošcima, a zatim pokazujem da se imper, 
nesvrš. i svrš. glagola upotrebljava uglavnom u skladu s načelima prevodilačke 
tehnike, tako da se za grč. imper., opt. ili konj. prez. stavlja u stsl. imper, 
nesvrš. glagola, a za grč. imper, ili konj. aor. upotrebljava se imper, svrš. glagola. 
S te strane zaključci dobiveni na temelju proučavanja teksta Euch uglavnom se 
slažu sa zaključcima do kojih sam kasnije došla proučavajući odnos imper, 
prema grč. originalu u stsl. evanđeljima i u drugim stsl. spomenicima. U 
članku sam se osvrnula na izvjestan, iako nevelik, broj izuzetaka iz navedenog 
uzusa. U posebnom malom poglavlju kratko sam se osvrnula na vid negativ­
nih glagola, čemu posvećujem veći dio ove studije.
U članku objavljenom u Studia Palaeoslovenica bavim se također pita­
njem da li su se u imper, još očuvali tragovi starog optativnog značenja. 
Prateći tragove ovoga značenja, dolazim do zaključka da je ono popraćeno 
očuvanjem sprezanja imper, u izvornom opsegu. Kasnije, kad se imper, ogra­
ničava na oblike 2. lica sg. i pl. (za zapovijed je karakteristično da se ogra­
ničava na lica dijaloga) i event. na 1. lice pl., što je očito povezano s proši­
renjem čisto zapovjednog značenja, javlja se potreba da se želja izrazi na 
drugi način; u tu svrhu se upotrebljava osobito opis da + ind. prez. Konku­
renciju upotrebe prostog imper, i spomenute konstrukcije s da prikazujem 
na preglednoj poredbenoj tabeli, raspodijelivši materijal po pojedinim licima i 
razlikujući glagolske oblike prema vidu. Ova usporedba vodi do zanimljivih za­
ključaka, ali još je potrebno potkrijepiti je materijalom iz drugih spomenika. — 
U navedenom članku osvrćem se još i na moguće načine pojačavanja i, 
naprotiv, ublažavanja zapovjedi. S time u vezi osvrnula sam se posebno na 
opise s glagolima račiti ■+ inf., izvoliti + inf., u negativnom smislu na opise 
s glagolima ne roditi, ne mosti, ne dëti, ne brëëti (usporedivajući sa starorus., 
staročeš. i drugim potvrdama).
Nakon ovog uvoda htjela bih obratiti pažnju na p r o b l e m a ­
t i k u  u p o t r e b e  i m p e r a t i v a  n e g a t i v n i h  g l a g o l a  u 
stsl. s obzirom na daljnju upotrebu u slav. ježićima, osobito u češ.
jeziku. Sada raspolažem s mnogo opširnijim, novim ekscerpiranim, 
materijalom,1 te moji zaključci mogu biti općenitiji.
1. U slavenskim jezicima upotrebljava se pozitivni i negativni 
imper, od svrš. i nesvrš. glagola, npr. stsl. nesvrš. istète Mt 6.33, svrš. 
povëzdv J  20.15; nesvrš. ne pvcëte sq Mt 6.25, 6.31, 6.34, svrš. ne 
wbnidëte Mt 10.5. Ako su suprotstavljeni pozitivni i negativni glagol, 
a pozitivni je nesvrš., upotrebljava se, dakako, i negativni nesvrš. 
glagol, npr. raduite sç Mt 5.12, ne raduite sq Lk 10.20; ako je pozi­
tivni glagol svrš., može se upotrijebiti i negativni svrš., npr. izidëte, 
iziđi Lk 14.21, ne izidëte Mt 24.26, Lk 17.23.
Češće, međutim, stoji prema pozitivnom svrš. glagolu negativni 
nesvrš. glagol, uspor. npr. napiši Lk 16.7, ali ne piši J  19.21, ili se 
čak upotrebljava nesvrš. iterativni glagol, npr. prëidërm> Mr 4.35, 
prëidi Mt 17.20, ali negativno ne prëhodite že Lk 10.7. Dakako, 
iterativni negativni glagol se upotrebljava i onda, ako se suprot­
stavlja pozitivnom nesvrš. imperativu, npr. idëta Mt 4.19 Sav, ali 
ne hodiite (sic) Mt 23.3 Mar.
Već u stsl. jeziku postoji težnja upotrebljavati nesvrš. negativne 
glagole i tamo gdje s obzirom na grč. original očekujemo svrš. glagol. 
To se još jasnije očituje, ako uspoređujemo stsl. prijevod s prijevo­
dima na druge slav. jezike. Pokazat ću to barem na dvjema pri­
mjerima.
Za grč. konj. aor. Lk 3.8 μή άρξησ&έ λέγειν (lat. ne coeperitis diče- 
re) u stsl. stoji ne načinaite g(lago)lati Zogr, Mar, As, Sav; hs. ne go­
vorite; sin. ne poskušajte govoriti; bug. ne počnuvajte da si dumate; 
češ. nefikejtež; polj. nie poczynajcie môwic; rus. i ne dumajte govorit9; 
ukr. ne počinajte kazati. U navedenom prim jeru dakle stoji ili imper, 
nesvrš. glagola (hs.), ili direktno iterativnog glagola.
Nekada u stsl. još stoji za grč. oblik od osnove aorista imper, svrš. 
glagola, dok ostali slav. jezici imaju nesvrš. glagol, ponekad i itera­
tivni, npr. Mr 8.26 stsl. ni povëzdv nikomuže Zogr, Mar za grč. konj.
1 Ekscerpirani su stsl. spomenici: Zografski kodeks (Zogr), Manjinski 
kodeks (Mar), Assemanijev evangelistar (As), Savvina knjiga (Sav), Euhologij 
Sinajski (Euch), Sinajski psaltir (Sin), Lobkovićev psaltir (Lob), Pariški psal- 
tir (Par), Clozov zbornik (Cloz), Kijevski listići (Kij), Praški odlomci (Prag), 
Brižinski spomenici (Friz), Bečki listići (Vind), Ohridski listići (Achr), Odlomci 
Undoljskoga (Und), Kuprijanovski odlomci (Kupr); staročeški spomenici: Dali- 
milova kronika (Dal), Alexandreis (Alx), Hradecky rukopis (Hrad), Smila 
Flaške iz Pardubica Νονά rada (NR), O nebezpečnćm času smrti (Cas), Spor 
duše s tëlem (Spor), Mastičkdf (Mast), te drugi manji stčeš. spomenici ekscer­
pirani iz: Vybor z čes. literatury od pocâtkû po dobu Husovu, Praha 1957; 
zatim su ekscerpirani češ., hs., sin., bug., rus. i polj. prijevodi Biblije.
aor.; hs. niti kazuj kome; bug. nito kazvaj; češ. aniž komu co o tom 
prav; polj. n iko m u . . .  nie powiadaj; rus. ne razskazyvaj nikomu; 
ukr. ani rozkazuj nikomu.
O ovoj pojavi govore razne gramatike 2 i radi se doista o načinu 
izražavanja koji je proširen u svim slav. jezicima. Zadatak koji sam 
sebi postavila je praćenje ove pojave prvenstveno u jeziku stsl. pri­
jevoda evandeljâ, te u nizu drugih stsl. spomenika. Osim toga raspo- 
lažem s dosta velikim materijalom iz stčeš. spomenika.
Analizu prijevoda stsl. evanđelja temeljim na kodeksima Zogr, 
Mar, As, Sav (i s obzirom na odlomke Achr, Und, Kupr), i osim toga 
uspoređujem stsl. imper, s originalnim grč. tekstom i s drugim slav. 
prijevodima, poimence s hs., sin., bug., rus., polj. i češ.3
2. A n a l i z a  m a t e r i j a l a
a) E v a n đ e l j a
A. N e g a t i v n i  i m p e r a t i v i  o d  n e s v r š e n i h  
g l a g o l a  :
1) Mt 3.9: stsl. ne načinaite g(lago)lati As4; grč. konj. aor.; — 
hs.ne mislite i ne govorite A; sin. ne domišljajte si A; bug. ne mislete 
A; rus. ne dumajte A; češ. nedomnivejte se A; polj. nie mniemajcie A;
2) Mt 5.17: stsl. ne m nite Zogr, As; grč. konj. aor.; — hs. ne 
mislite A; sin. ne mislite A; bug. da ne mislite (opis s nesvrš. gl.); 
rus. ne dumajte A; češ. nedomnivejte se A; polj. nie mniemajcie A;
3) Mt 5.36: stsl. ni kivni sq Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — hs. ni 
glavom svojom ne kuni se A; sin. ne prisegaj A; bug. nito . . .  da 
se ne kalneš (opis s nesvrš. glag.); rus. ne kljanis’ A; češ. aniž budeš 
pfisahati (fut. nesvrš.); polj. a n i. . .  bqdziesz przysiqgal (fut. nesvrš.);
4) Mt 6,7: stsl. ne licho g(lago)lëte Zogr, Sav, glte Mar, glite As 
— svuda A; grč. konj. aor.; — hs. ne govorite mnogo A; sin. ne govo­
2 Uspor. npr. V. V o n d r â k - O .  G r ü n e n t h a l ,  Vgl. slav. Gram. II2, 
Göttingen 1928, 372, 395 (osim drugoga navodi hs. poslovicu: ne ozivaj se kad 
te niko ne zove); O. G r ü n e n t h a l ,  Die Übersetzungstechnik der aksl. 
Evangelienübersetzung, AslPh 32, 1911, 11—13; G. Cu e n d e t ,  Uimpératif 
dans le texte grec et dans les versions gotique, arménien et vieux slave des 
Evangiles, Paris 1924, 89—114; A. D o s t â l ,  Studie o vidovém systému v 
stsl., Praha 1954, 586; i s t i ,  Uimpératif en vieux slave, Omagiu lui A. Rosetti 
la 70 de ani, Bucureçti 1965, 187—193; J. Kurz ,  Učebnice jaz. stsl., Praha 
1969, 127; J. Gebauer, Hist. mluv. čes. jaz. IV, Praha 1929, 528—530, 534; 
F. T r a v n l č e k ,  Studie o čes. vidu slovesném, Praha 1923, 320—323.
3 V. St.  K a r a d ž i ć ,  Novi Zavjet, Beograd 1934; sin. Novi Zakon, 
Beograd 1932; bug. Novijat Zavet. . .  i psalmite, Sofija 1930; rus. Novyj Zavet, 
Berlin 1931; češ. Bibli svat. podle pùv. vydâni Kralického z 1579—1593, Kutnâ 
Hora 1949. Nowy Testament, Warszawa 1930.
4 Upotrebljavam kratice uobičajene u SJS; A = nesvrš., B = svrš.
rite mnogo A; bug. ne govorete izlični dumi A; rus. ne govorite liš- 
пјадо A; češ. nebud’tež m am om luvni A; polj. nie bqdécie wielo- 
môwni A;
5) Mt 6.8: stsl. ne podobite sç Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. aor.;
— hs. ne budite A; sln. ne delajte se torej njim  enakih A; bug. ne 
bâdete A; rus. ne upodobljajtes’ A; češ. nepfirovnâvejtez se A; polj. 
nie bqdzciez tedy im  podobni A;
6) Mt 6.16: stsl. ne bçdëte Zogr, Mar, As, Sav (imper, bçdi, 
bçdëte može im ati ili svrš. ili nesvrš. vid, prema smislu: budi — 
postani); grč. 'konj. aor.; — hs. ne budite A; sin. ne delajte se A; bug. 
ne bivajte A; rus. ne bud’te A; češ. nebyvejteë A; polj. nie bqdzcieé A;
7) Mt 6.19: stsl. ne s"bkryvaite Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne sabirajte A; sin. ne nabirajte si A; bug. nedejte si 
sabira A; rus. ne sobirajte sebe A; češ. nesklâdejte A; polj. nie skarb- 
cie sobie A;
8) Mt 6.25: stsl. ne p’cëte sç Zogr, Mar, As, Sav; grč konj. prez.;
— hs. ne brinite se A; sin. ne skrbite A; bug. ne se bezpokojte A; 
rus. ne zabot’tes’ A; češ. nepečujte A; polj. nie troszczcie siç A;
9) Mt 6.31: stsl. ne pcéte sç ubo g{lago)ljgšte Zogr, Mar, As, 
Sav; grč. konj. aor.; — hs. ne brinite se A; sin. ne skrbite torej in ne 
govorite A; bug. ne se bezpokojte i ne dumajte A; rus. ne zabot’tes’ 
i ne govorite A; češ. nepečujtež A; polj. nie troszczcie siç A;
10) Mt 6.34: stsl. ne p’cëte sç Zogrr, Mar, Sav; grč. konj. aor.; — 
dalje vidi kod Mt 6.25 — (8);
11) Mt 7.1: stsl. ne osgždaite Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne sudite A; sin. ne sodite A; bug. ne sädete A; rus. 
ne sudite A; češ. nesud’tež A; polj. nie sqdzcie A;
12) Mt 7.6: stsl. ni pomëtaite Zogr, Mar, ni pometaite As, ni 
polagaite Sav — svuda A; grč. konj. aor.; — hs. niti mećite A; sin 
in ne mečite A; bug. nito hvdrljajte A; rus. i ne brosajte A; češ. 
aniž m ed e  A; polj. ani miećcie A;
13) Mt 10.5: stsl. ne idète Zogr, Mar, As, idete (bez ne) Sav; 
grč. konj. aor.; — hs. ne idite A; sin. ne hodite A; bug. ne pätuvajte 
A; rus. ne hodite A; češ. nechod’te A; polj. nie zachodžcie A;
14) Mt 10.9: stsl. ne s~btçzite zlata ni s~brebra Zogr, Mar; grč. konj. 
aor.; — hs. ne nosite zlata ni srebra A; sin. ne jem ljite  A; bug. ne 
zemajte A; rus. ne berite s soboju A; češ. neshromažd’ujte zlata ani 
stfibra  A; polj. nie bierzcie z sobq A;
15) Mt 10.19: stsl. ne pcëte sç Zogr, Mar, As; grč. konj. aor.; — 
češ.nebud’tež pečlivi A; dalje vidi kod Mt 6.25 (8);
16) Mt 10.34: stsl. ne mvnite Zogr, Mar; vidi Mt 5.17 — (2);
17) Mt 14.27: stsl. ne boite s,q Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper 
prez.; — hs. ne plašite se A; sin. ne bojte se A; bug. ne bojte se A, 
rus. ne bojtesf A; češ. nebojte se A; polj. nie bôjcie siq A;
18) Mt 17.7: stsl. ne boite sq Mar, As; grč. imper, prez. — hs. ne 
bojte se A; — dalje vidi Mt 14.27 — (17);
19) Mt 18.10: stsl. bljudšte sq i ne rodite o edinorm> ot~b malyh~b 
sih*b Mar, Sav, ne radite Zogrb, ne nerodite As — svuda A; grč. konj. 
aor.; — hs. gledajte da ne prezrete (opis sa svrš. glag.); sin. glejte da 
ne zaničujete (opis s nesvrš. glag.); bug. vnimavajte da ne prezirate 
(opis s nesvrš. glag.); rus. smotrite ne prezir a jte  A; češ. viztež, abyste 
nepotupovali (opis s nesvrš. glag.); polj. patrzajciež, abyscie nie gard- 
zili (opis s nesvrš. glag.);
20) Mt 19.14: stsl. ne branite im*b Mar, Zogrb; grč. imper, prez.; 
— hs. ne zabranjujte im  A; sin. ne branite jim  A; bug. ne gi väzpirajte 
A; rus. ne prepjatstvujte im  A; češ. nebrante jim  A; polj. nie zabra- 
niajcie im  A;
21) Mt 23.3: stsl. ne hodiite (sic) Mar, ne tvorite Zogrb, As — 
svuda A; grč. konj. aor.; — hs. ne činite A; sin. ne delajte A; bug. 
ne postàpvajte A; rus. ne postupajte A; češ. nečinte A; polj. nie 
czyncie A;
22) Mt 23.8: stsl. ne naricaite sq rav^bvi Mar, Zogrb, As; grč. konj. 
aor.; — hs. vi se ne zovite ravi A; sin. vi pa se ne imenu jte rabi A; 
bug. vie nedejte se nariča učiteli A; rus. vy ne nazyvajtes9 učiteljami 
A; češ. vy nebyvejte nazyvâni m istfi A; polj. vy me nazywajcie siq 
mistrzami A;
23) Mt 23.9: stsl. ot-bca ne naricaite sebë Mar, As; Zogrb ima prez. 
naricaete; grč. konj. aor.; — hs. ocem ne zovite nikoga A; sln. ne 
imenujte nikogar . . .  očeta svojega A; bug. nedejte nariča svoj otec A; 
rus. otcem sebe ne nazyvajte A; češ. otce nenazyvejte sobë A; polj. 
nikogo nie zôwcie ojcem  A;
24) Mt 23.10: stsl. ni naricaite sq nastavvnici Mar, As; Zogrb ima 
prez. naricaete; grč. konj. aor.; — hs. niti se zovite učitelji A; sln. 
tudi se ne imenujte voditeljev A; bug. nedejte se nariča nito nastav­
nici A; rus. i ne nazyvajtes’ nastavnikami A; češ. ani se nenazyvejte  
vudcové A; polj. niechaj was nie zowiq mistrzami (opis s nesvrš. gla­
golom);
25) Mt 24.6: stsl. ne uzasaite sq Mar, As (48dl, 83a7—8), Zogrb, 
Sav; grč. imper, prez.; — hs. gledajte da se ne uplašite (opiš sa svrš. 
glag.); sln. glejte da se ne ustrašite (opis sa svrš. glag.); bug. vnima-
vajte da se ne smuštavate (opis s nesv. glag.); rus. ne užasajtes’ A; češ. 
hled’tež, dbyste se nekormoutili (opis s nesv. glag.); polj. patrzciež, 
abyscie sobq nie trwozyli (opis s nesv. glag.);
26) Mt 24.26: stsl. ne idète Zogr, As, Kupr, ne idete Sav — svuda 
A; ne izidëte Mar — B; grč. konj. aor.; — hs. ne izlazite A; sln. ne 
hodite ven  A; bug. ne izlizajte A; rus. ne vyhodite A; češ. nevychâ- 
zejte A; polj. nie wychodzcie A;
27) Mt 28.5: stsl. ne boita vy sq Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne bojte se A; sln. ne bojte se A; bug. ne se bojte A; rus. 
ne bojtes’ A; češ. nebojte se A; polj. nie bôjcie siq A;
28) Mt 28.10: stsl. ne boita sq Zogr, Mar, As, Sav; vidi Mt 28.5
— (27), češ. nebojtež se A;
29) Mr 5.7: stsl. ne mçci mene Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — hs. 
ne muči me A; sln. ne muči me A; bug. nedej me maci A; rus. ne mue9 
menja A; češ. zaklinâm te, abys mne netrâpil; polj. poprzysiqgam, 
abys miq nie trapil (u češ. i polj. opis s nesvrš. glagolom);
30) Mr 5.36: stsl. ne boi sq Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — hs. 
ne boj se A; sln. ne boj se A; bug. ne boj se A; rus. ne bojsja A; češ. 
neboj se A; polj. nie boj siq A;
31) Mr 6.50: stsl. ne boite sq Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — hs. 
ne bojte se A; sln. ne bojte se A; bug. ne bojte se A; rus. ne bojtes9 A; 
češ. nebojte se A; polj. nie bôjcie siq A;
32) Mr 9.39: stsl. ne branite emu Zogr, Mar, As; grč. imper, 
prez.; — hs. ne branite mu  A; sln. ne branite mu  A; bug. nedejte mu  
zapréstava A; rus. ne zapresčajte emu A; češ. nebrantež m u  A; polj. 
nie zabraniajcie mu  A;
33) Mr 10.14: stsl. ne dëite dëtii prïhoditi кт? mnë Zogr, Mar; grč. 
pozit. imper, aor.; — hs. pustite djecu neka dolaze k meni (pozit. svrš. 
imper.); sln. pustite otročiče da dojdat (pozit. svrš. imper.); bug. osta­
je te  dečicata da dojdat (pozit. svrš. imper.); rus. pustite detej pri­
hodi? (pozit. svrš. imper.); češ. nechtež ditek jiti ke mnë (pozit. ne­
svrš. imper.); polj. dopušćie dziatkom przychodzic (pozit. svrš. imper.);
34) Mr 10.14: stsl. i ne branite im*b Zogr, Mar; grč. imper, prez.;
— hs. i ne branite im  A; sln. ne branite jim  A; bug. ne gi vazpirajte 
A; rus. i ne prepjatstvujte im  A; češ. a nebrantež jim  A; polj. a nie 
zabraniajcie im  A;
35) Mr 10.19: stsl. ne preljuby dëi Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — 
hs. ne čini preljube A; sln. ne presestvuj A; bug. ne preljubodejstvu- 
vaj A; rus. ne preljubodejstvuj A; češ. nezeizoložiš (fut. svrš. glag.); 
polj. nie bqdziesz cudzolozyl (fut. nesvrš. glag.);
36) Мг 10.19: stsl. ne l-bžes-bvčdčtelvstvui Zogr, Mar; grč. konj. 
aor.; — hs. ne svjedoči lažno A; sln. ne pričaj po krivem  A; bug. ne 
lažesvidetelstvuvaj A; rus. ne Ižesvidetel’stvuj A; češ. nevydâë kfi-  
vého svèdectvi (fut. svrš. glag.); polj. nie bqdziesz môwil swiadectwa 
falszywego (fut. nesvrš. glag.);
37) Mr 10.19: stsl. ne obidi Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — hs. ne 
čini nepravde nikome A; sln. ne goljutaj A; bug. ne uvreždaj A; rus. 
ne obižaj A; češ. neoklameš (fut. svrš.); polj. nie bqdziesz oszukival 
nïkogo (fut. nesvrš.);
38) Mr 13.7: stsl. ne užasaite sq Zogr, Mar; grč. konj. prez.; — hs. 
ne plašite se A; sln. ne ustrašite se B; bug. nedejte se smuštava A; 
rus. ne zabot’tes’ napered A; češ. nestarejte se A; polj. nie troszczciež
39) Mr 13.11: stsl. ne pvcete sq Zogr, Mar; grč. konj. prez.; — hs. 
ne brinite se A; sln. ne skrbite naprej A; bug. ne se bezpokojte A; 
rus. ne zabot’tes’ napered A; češ. nestarejte se A; polj. nie troszczciež 
siq przed czasem A;
40) Mr 13.11: stsl. ni poučaite sq Zogr, Mar; grč. konj. prez.; — 
hs. niti mislite A; sln. nije prevedeno; bug. nije prevedeno; rus. i ne 
obdumyvajte A; češ. aniž o to pečlivč pfem yslujte  A; polj. ani o tém  
myslcie A;
41) Mr 15.36: stsl. ne deite da vidim o  Zogr, Mar; grč. pozit. 
imper, aor.; — hs. stanite da vidimo (pozit. svrš.); sln. pustite, borno 
videli (pozit. svrš); bug. ostavete! Da vidim  (pozit. svrš.); rus. po­
sto jte, posmotrim  (pozit. svrš); češ. ponečhte, uzfim e  (pozit. svrš.); 
polj. zaniechajcie, patrzmy (pozit. svrš.);
42) Mr 16.6: stsl. ne užasaite sq Zogr, Mar, As; grč. imper, prez.; 
— hs. ne plašite se A; sln. ne bojte se A; bug. nedejte se udivjava  A; 
rus. ne užasajtes’ A; češ. nebojte se A; polj. nie Iqkajcie siq A;
43) Lk 1.13: stsl. ne boi sq Zogr, Mar, As; grč. imper, prez.; — 
hs. ne boj se A; sln. ne boj se A; bug. ne boj se A; rus. ne bojsja A; 
češ. neboj se A; polj. nie boj siq A;
44) Lk 1.30: isto kao Lk 1.13 — (43);
45) Lk 2.10: stsl. ne boite sq Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne bojte se A; sln. ne bojte se A; bug. ne bojte se A; 
rus. ne bojtes’ A; češ. nebojtež se A; polj. nie bôjcie siq A;
46) Lk 3.8: stsl. i ne načinaite g(lago)lati Zogr, Mar, As, Sav; 
grč. konj. aor.; — hs. i ne govorite u sebi A; sln. in ne poskušajte 
govoriti A; bug. i ne počnuvajte da si dumate A; rus. ne dumajte 
govorit’ A; češ. nefikejtež u sebe A; polj. nie poczynajcie môwic A;
47) Lk 3.13: stsl. nicvtoze bole povelënaago varrvb tvorite Zogr, 
Mar, As, Sav; grč. imper, prez.; — hs. ne istite više nego što vam  
je rečeno A; sin. niçesar ne terjajte več A; bug. ne iziskvajte ništo 
poveće A; rus. ničego ne trebujte bolee A; češ. nie vice nevybirejte 
A; polj. nie wiqcéj nie wyciqgajcie A;
48) Lk 3.14: stsl. nïkogoze obidite Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. 
aor.; — hs. nikome da ne činite sile (opis s nesvrš. glag.); sin. nikomur 
ne delajte sile A; bug. ne nasilvajte nikogo A; rus. nikogo ne obižajte 
A; češ. nizâdného neutiskujte  A; polj. nikomu gwaltu nie czyncie A;
49) Lk 3.14: stsl. ni oklevetaite Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. 
aor.; — hs. niti koga da opadate (opis s nesvrš. glag.); sin. i ne ova- 
jajte A; bug. nito oklevetjavaj A; rus. ne kleveščite A; češ. ani pod­
vodne činte A; polj. nikogo nie potwarzajcie A;
50) Lk 5.10: stsl. isto kao Lk 1.13 — (43), češ. nebojž se;
51) Lk 6.30: stsl. ne istqzai Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — hs. 
ne išti A; sin. ne terjaj od njega nazaj A; bug. i ne iziskvaj A; rus. 
ne trebuj nazad A; češ. nezâdej A; polj. nie иротгпај siq A;
52) Lk 6.37: stsl. ne sçdite Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — hs. 
ne sudite A; sln. ne sodite A; bug. ne sàdete A; rus. ne sudite A; češ. 
nesud’te A; polj. nie sqdzcie A;
53) Lk 6.37: stsl. ne osçzdaite Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — hs. 
ne osudujte A; sln. ne obsojajte A; bug. ne osàzdajte A; rus. ne 
osuždajte A; češ. nepotupujte A; polj. nie potqpiajcie A;
54) Lk 7.6: stsl. ne dvizi sq Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, prez.; 
— hs. ne trudi se A; sln. ne trudi se A; bug. ne si pravi trud A; rus. 
ne trudiš9 A; češ. nepfidâvej sobe prâce A; polj. nie zadawaj sobie 
pracy A;
55) Lk 7.13: stsl. ne plači sq Zogr, Mar, As; grč. imper, prez.; — 
hs. ne plači A; sln. ne jokaj A; bug. nedej plaka A; rus. ne plač’ A; 
češ. neplačiž A; polj. nie placz A;
56) Lk 8.28: stsl. ne mçci mene Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. 
aor.; — hs. ne muči me A; sln. nïkar me ne muči A; bug. nedej me 
maci A; rus. ne m ue9 menja  A; češ. netrap mne A; polj. nie drqcz 
miq A;
57) Lk 8.49: stsl. ne đviži ucitelë Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne trudi učitelja A; sln. ne trudi več učenika A; bug. ne 
zatrudnjavaj učitelja A; rus. ne utruzdaj učitelja A; češ. nezamëstnâ- 
vej Mistra A; polj. nie trudz Nauczyciela A;
58) Lk 8.50: isto kao Lk 1.13 — (43), češ. nebojž se;
59) Lk 8.52: stsl. ne plačite sq Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne plačite A; sin. ne jokajte A; bug. ne plačete A; rus. 
ne plač’te A; češ. neplačtež A; polj. nie placzciež A;
60) Lk 9.3: stsl. ni dvvoju rizu imëite As (Zogr i Mar imaju inf., 
Sav nema glagola); grč. inf. prez.; — hs.niti po dvije haljine da imate 
(opis s nesvrš. glag.); sin. tuđi po dve suknji ne im ejte A; bug. nito 
da imate po dve rizi (opis s nesvrš. glag.); rus. i ne im ejte A; češ. ani 
po dvou suknich nem ivejte  A; polj. ani dwôch sukien miejcie A;
61) Lk 9.50: stsl. ne hranite emu Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — 
hs. ne branite A; sin, ne hranite A; bug. nedejte mu zapreštava A; 
rus. ne zapreščajte A; češ. nebrantež A; polj. nie zabraniajcie A;
62) Lk 10.4: stsl. ni nosite vblagališta Zogr, Mar; grč. imper, 
prez.; — hs. ne nosite A; sin. ne nosite A; bug. ne nosete A; rus. ne 
berite A; češ. nenostež A; polj. nie nošciež A;
63) Lk 10.4: stsl. i nikogože na pçti ne cëluite Zogr, Mar; grč. 
konj. aor.; — hs. i nikoga ne pozdravljajte na putu  A; sin. in nikogar 
na poti ne pozdravljajte A; bug. nikogo na pàtja ne pozdravjajte A; 
rus. nikogo na doroge ne privetstvujte  A; češ. a éâdného na ceste 
nepozdravujte A; polj. nikogo w drodze nie pozdrawiajcie A;
64) Lk 10.7: stsl. ne prëhodite že iz domu v-b dom-u Zogr, Mar; 
grč. imper, prez.; — hs. ne prelazite iz kuće u kuću  A; sin. ne préha- 
jate iz hiše v hišo A; bug. nedejte se premestja iz kästa v kašta A; rus. 
ne perehodite iz doma v dom  A; češ. nechod’tež z domu do domu A; 
polj. nie przechodćcie siq z domu do domu A;
65) Lk 10.20: stsl. ne raduite sq Zogr, Mar, As (129al5—16, 60c 
3—4), Sav (132, 57v); grč. imper, prez.; — hs. ali se tome ne radujte 
A; sin. toda tega se ne veselite A; bug. nedejte se radva na tova A; 
rus. tomu ne radujtes’ A; češ. z toho se neradujte A; polj. nie radujete 
siq A;
66) Lk 11.7: stsl. ne tvori truda Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
prez.; — hs. ne uznemiruj me A; sin. ne bodi mi nadležen A; bug. 
ne me bezpokoj A; rus. ne bespokoj menja A; češ. nečiri mi nevole A; 
polj. nie uprzykrzaj m i siç A;
67) Lk 12.7: stsl. ne boite Zogr, ne boite sq Mar, As — svuda A; 
grč. imper, prez.; — hs. ne bojte se A; sin. ne bojte se A; bug. ne bojte 
se A; rus. ne bojtes’ A; češ. nebojtež se A; polj. przetoi siq nie boj- 
cie A;
68) Lk 12.11: stsl. ne pucëte sq Zogr, Mar, As; grč. konj. aor., var. 
imper, prez. (vidi J. V a j s, Ev. sv. Lukdše, 66) ; — hs. ne brinite se
A; sln. ne skrbite A; bug. ne se bezpokojte A; rus. ne zabot’tes’ A; 
češ. nepečujte A; polj. nie troszczcie siq A;
69) Lk 12.22: stsl. ne pvcëte sç Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — 
hs. ne brinite se A; sln. ne skrbite A; bug. ne se bezpokojte A; rus. 
ne zabot’tes’ A; češ. nebud’tež pečlivi A; polj. nie troszczcie siq A;
70) Lk 12.29: stsl. ne iètëte Zogr, ne ištete (ind. prez.) Mar; grč. 
imper, prez.; — hs. ne ištite A; sln. ne iščite A; bug. ne mârsete A; 
rus. ne iščite A; češ. nestarejte se A; polj. nie pytajcie siç A;
71) Lk 12.29: stsl. i ne ντ>znosite sç Zogr (Mar ind. prez.); grč. 
imper, prez.; — hs. i ne brinite se A; sln. in ne vznemirjajte A; bug. 
i ne se sàmnjavajte A; rus. i ne bespokojtes’ A; češ. aniž o t o . . .  pe- 
čujte A; polj. ani wysoko latajcie A;
72) Lk 12.32: stsl. ne boite sç Zogr, ne boi sç Mar, As, Sav; grč. 
imper, prez.; — hs. ne boj se A; sln. ne boj se A; bug. ne boj se A; 
rus. ne bojsja A; češ. neboj se A; polj. nie boj siç A;
73) Lk 14.12: stsl. ne zoui drug~b tvoihi■> Zogr, Mar; grč. imper, 
prez.; — hs. ne zovi A; sln. ne vabi A; bug. nedej kani A; rus. ne zovi 
A; češ. nezvi A; polj. nie wzywajze  A;
74) Lk 18.16: stsl. ne dëite dëtii prïhoditi k~b m ’nê Zogr, Mar; 
vidi Mr 10.14 — (33); sln. pustite otročiče, naj prihajajo k meni; češ. 
nechte ditek, at’ jdou ke mnë;
75) Lk 18.16: stsl. i ne branite ima Zogr, Mar; dalje vidi kod 
Mr 10.14 — (34); rus. i ne vozbranjajte im  A; češ. nebraMe jim  A;
76) Lk 18.20: stsl. ne l’bëes-bvëdêtelv bçdi Zogr, Mar, As, Sav; grč. 
konj. aor.; — hs. ne svjedoči lažno A; sln. ne pričaj po krivem  A; bug. 
ne làzesvidetelstvuvaj A; rus. ne Ižesvidetel’stvuj A; češ. nepromlu- 
viš kfivého svëdectvî (fut. svrš. glag.); polj. nie swiadcz falszywie A;
77) Lk 21.8: stsl. bljudëte ne užasaite sç As; grč. konj. aor.; — 
u svim drugim slav. jezicima osim stsl. As upotrebljen je opis sa za­
visnom rečenicom: hs. čuvajte se da vas ne prevare; sln. varujte se 
da vas ne zapeljejo; bug. vnimavajte da ne vi zabludjat; rus. beregi- 
tes’, ctoby vas ne vveli v zabluždenije; češ. vizte, abyste nebyli sve­
deni; polj. patrzcie, abyscie nie byli zwiedzieni;
78) Lk 21.8: stsl. ne idete wb slëd’b ih-b Zogr, Mar, As, Sav; grč. 
konj. aor.; — hs. ne idite dakle za njima  A; sln. ne hodite za njim i A; 
bug. da ne otiđete podir teh  (opis sa svrš. glag.); rus. ne hodite v sied 
ih A; češ. nepostupujte po nich A; polj. nie udawajcieé siç tedy za 
nim i A;
79) Lk 23.28: stsl. ne plačite sq o mnë Zogr, Mar; grč. imper, 
prez.; — hs. ne plačite za mnom  A; sin. ne jokajte nad menoj A; 
bug. nedejte plaka za mene A; rus. ne plač’te uho obo mne A; češ. 
neplačtež nade mnou A; polj. nie placzcie nade mnq A;
80) Lk 24.36: stsl. ne boite sq Mar, As; grč. imper, prez. (prema 
J. V a  j su , Ev. sv. Lukdše, tex t rekonstruovany, s. 124); drugi slav. 
jezici imaju drugi tekst: mir vam  (hs., sin., rus., bug.). pokoj vam  
(češ., polj.: pokoj warn);
81) J  2.16: stsl. ne tvorite Zogr, Mar, As; grč. imper, prez.; — 
hs. ne činite A; sin. ne delajte A; bug. ne pravete A; rus. ne delajte 
A; češ. nečinte A; polj. nie czyncie A;
82) J  3.7: stsl. ne čjudi sq Zogr, ne divi sq Mar, As — svuda A; 
grč. konj. aor.; — hs. ne čudi se A; sln. ne čudi se A; bug. nedej se 
čudi A; rus ne udivljajsja  A; češ. nediviž se A; polj. nie dziwuj 
siq A;
83) J  5.14: stsl. кт> tomu ne s~bgrčšai Zogr, Mar, As; grč. imper, 
prez.; — hs. više ne griješi A; sln. ne greši već A; bug. ne sàgresavaj 
A; rus ne greši ie  A; češ. nikoli vic nehfeš A; polj. nie grzesz 
wiqcéj A;
84) J  5.28: stsl. ne divite sq semu Zogr, Mar, As; grč. imper, 
prez.; — hs. ne divite se ovome A; sln. ne čudite se tem u  A; bug. 
nedejte se čudi na tova A; rus. ne divites’ semu A; češ. nedivtež se 
tomu A; polj. nie dziwujcieé siq temu A;
85) J  5.45: stsl. ne mvnite Zogr, Mar, As; grč. imper, prez.; — 
hs. ne mislite A; sln. ne mislite A; bug. ne mislete A; rus ne dumajte 
A; češ. nedomnivejte se A; polj. nie mniemajcie A;
86) J  6.20: stsl. ne boite sq Zogr, Mar, As; grč. imper, prez.; — 
dalje vidi kod Mr 6.50 — (31);
87) J  6.43: stsl. ne r^p^štite  m eždju sobojç Zogr, Mar, As; grč. 
imper, prez.; — hs. ne vičite A; sln. ne dodm jajte  A; bug. ne roptajte 
A; rus. ne ropščite A; češ. nerepeete A; polj. nie szemrzyjcie A;
88) J  7.24: stsl. ne sçdite na lica Zogr, Mar, As; grč. imper, 
prez; — hs. ne gledajte A; sln. ne sodite A; bug. ne sâdete A; rus. 
ne sudite A; češ. nesud’te A; polj. nie sqdzcie A;
89) J  8.11: stsl. i ot~b selë ne stgrëëai кт> tomu  Zogr, Mar; grč. 
imper, prez.; — hs. i od sele više ne griješi A; sln. in odslej več 
ne greši A; bug. otsega ne sagrešavaj veče A; rus. i vpred’ ne greši 
A; češ. nehfeš vice A; polj. juè wiqcéj nie grzesz A;
90) J  10.37: stsl. ne emljëte m i vëry  Zogr, Mar — A; ne imëte 
m i vëry As — B; grč. imper, prez.; — hs. ne vjerujte mi A; sln. mi
ne verujte  A; bug. nedejte me vjarva A; rus. ne ver’te mue A; češ. 
nevëfte m i A; polj. nie wierzciez m i A;
91) J  11.44: stsl. i ne dèite ego iti Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
aor.; — drugi slav. jezici imaju pozit. imper.: hs. pustite nek ide; 
sin. pustite, naj otide; bug. ostavete go da si ide; rus. pust’ idet; češ. 
nechte at’ odejde; polj. niechaj odejdzie;
92) J  12.7: stsl. ne dèi ejq Zogr, Mar, ne dëite ejq As, Sav — 
svuda A; grč. imper, aor. sg., lat. pl. (sinite illam); — hs. ne dirajte 
u nju  A; sin. pusti jo (pozit.); bug. ostavete ja (pozit.); rus. ostav’te 
ee (pozit.); češ. nech ji (pozit.); polj. zaniechaj jéj (pozit.);
93) J  12.15: stsl. ne boi sq Zogr, Mar, As, Sav; dalje vidi kod 
Mr 5.36 — (30);
94) J  18.8: stsl. ne dëite silnt iti Zogr, Mar, As, Sav; grč. imper, 
aor.; — u drugim slav. jezicima je upotrebijen pozit. imper.: hs. 
ostavite ove nek idu; sin. pustite, naj ti otidejo; bug. ostavete tija 
da si otidat; rus. ostav’te ih, pust’ idut; češ. nechtez tëchto, at’ odejdou; 
polj. dopušciež tym  odejšć;
95) J  19.21: stsl. ne piši Zogr, Mar; grč. imper, prez.; — hs. 
ne piši A; sin. ne piši A; bug. nedej pisva A; rus. ne piši A; češ. 
nepiš A; polj. nie pisz A;
96) J  20.17: stsl. ne prikasai sq mvnë Mar, As; grč. imper, prez.; 
— hs. ne dohvataj se do mene A; sin. ne dotikaj se me A; bug. ne 
se dopiraj do mene A; rus. ne prikasajsja ko mne A; češ. nedotykejz 
se mne A; polj. nie dotykaj siq mnie A;
97) J  20.27: stsl. i ne bçdi neuerem? vërbm> Zogr, Mar, As, 
Achr,5 grč. imper, prez.; — hs. ne budi nevjeran nego vjeran A; sin. 
ne bodi neveren  A; bug. ne bàdi ne vjarvašt A; rus. ne bud’ neveru- 
jušcim  A; češ. nebudiž nevëfici, ale vëfici A; polj. nie batdz niewier- 
nym  A;
B. N e g a t i v n i  i m p e r a t i v i  o d  s v r š e n i h  g l a g o l a :
98) Mt 1.20: stsl. ne uboi sq prijqti As, Sav; grč. konj. aor.; — 
hs. ne boj se A; sin. ne boj se A; bug. ne boj se A; rus. ne bojsja 
A; češ. neboj se A; polj. nie boj siq A;
99) Mt 5.42: stsl. ne ofovrati Zogr, Mar, As — B, ne vbzvrati Sav 
— B; grč. konj. aor.; — hs. ne odreci mu  B; sin. ne odreci m u  B; bug.
5 Uspor. Z. K u r z o v â ,  Pnspëvek k rozboru Ochridsk'ych listu, Simpozium 
1100-godišnina na smrtta na Kiril Solunski 2, Skopje 1970, 142.
ne se otvraštaj A; rus. ne otvraščajsja A; češ. neodvracuj se A; polj. 
nie odwracaj siq A;
100) Mt 6.2: stsl. ne v tstrgb i Zogr, Mar — B, ne v^strçbite  As
— B, ne viozglasi Sav —B; grč. konj. aor.; — hs. ne trubi A; sln. 
ne trobi A; bug. ne tràbi A; rus. ne trubi A; češ. netrub A; polj. 
nie trqb A;
101. Mt 6.5: stsl. ne bçdi èko i licemèrb Zogr, Mar, As, Sav; grč. 
fut.; — hs. ne budi kao licemjer A; sln. ne bodite A; bug. ne bud A; 
rus. ne bud9 A; češ. nebyvejz A; polj. nie bqdz A;
102) Mt 6.13: stsl. i ne wbvedi nas~b Zogr, Mar, As, Sav; grč. 
konj. aor.; — hs. i ne navedi nas B; sln. in ne vpelji nas B; bug. ne 
vâvezdaj ni A; rus. ne vvedi nas B; češ. i neuvod’ nas A; polj. nie 
wwôdz A;
103) Mt 7.6: stsl. ne dadite s(vq)tago p som t Zogr, Mar, As, 
Sav; grč. konj. aor.; — hs. ne dajte B; sln. ne dajajte A; bug. ne 
davajte A; rus. ne davajte A; češ. nedâvejte A; polj. nie dawajcie A;
104) Mt 8.4: stsl. nïkomuze ne povšžd t Zogr, Mar, As — B, 
nïkomuze ne rvci Sav — B; grč. konj. aor.; — hs. gledaj, nikomu ne 
kazuj A; sln. glej, da nïkomur ne poves (opis sa svrš. glag.); bug. 
gledaj da ne kažeš (opis sa svrš. glag.); rus. nikomu ne skazyvaj A; 
češ. viziž, abys zâdnému nepravil (opis s nesvrš. glag); polj. patrz, 
abyš nikomu nie powiadal (opis s nesvrš. glag.);
105) Mt 10.5: stsl. ne wbnidëte Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. 
aor.; — hs. ne ulazite A; sln. ne pojdite B; bug. ne vlizajte A; rus. 
ne uhodite A; češ. nevchâzejte A; polj. nie wchodzcie A;
106) Mt 10.26: stsl. ne uboite sq ih*b Zogr, Mar, As; grč. konj. 
aor.; — hs. ne bojte ih se A; sln. ne bojte se A; bug. ne bojte se 
A; rus. ne bojtes9 A; češ. nebojte se A; polj. nie bôjcie siq A;
107) Mt 10.28: stsl. ne uboite sq Zogr, Mar, As; grč. var. konj. 
aor.6; — hs. ne bojte se A; dalje vidi kod Mt 10.26 — (106);
108) Mt 10.31: stsl. ne uboite sq Zogr, As; grč. var. konj. aor.6; — 
hs. ne bojte se A; dalje vidi kod Mt 10.26 — (106);
109) Mt 17.9: stsl. nïkomuze ne povedite Mar, As; grč. konj. aor.;
— hs. nikom ne kazujte A; sln. ne povejte nïkomur B; bug. nikomu  
ne sàobstavajte A; rus. nikomu ne skazyvajte A; češ. zâdnému ne- 
pravte A; polj. nikomu nie powiadajcie A;
6 Varijanta s konj. aor. potvrđena je u aparatu H. v o n  S o d e n  a, 
Die Schriften der Neuen Testaments II, 1913, 31 (Mt 10.28), 32 (Mt 10.31). 
Također J. V a j s, Evang. sv. Matouše, 1935, 35—36, oba navedena mjesta 
rekonstruira s konj. aor.
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110) Mt 24.23: stsl. ne imète vèry Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. 
aor.; — hs. ne vjerujte  A; sin. ne verujte A; bug. ne vjarvajte A; 
rus. ne ver’te A; češ. nevèfte  A; polj. nie wierzcie A;
111) Mt 24.26: stsl ne imète vèry  Zogr, Mar, As, Sav, Kupr; dalje 
vidi kod Mt 24.23 — (110);
112) Mr 1.44: stsl. nikomuže ničvtože ne n c i  Zogr, Mar, As, Sav; 
grč. konj. aor.; — hs. gledaj da nikome ništa ne kažeš (opis sa svrš. 
glag.); sin. glej, da nikomur nič ne poveš (opis sa svrš. glag.); bug. 
vnimavaj da ne kažeš (opis sa svrš. glag.); rus. smotri, nikomu ničego 
ne govori A; češ. viziž, dbys žađnemu nie nepravil (opis s nesvrš. 
glag.); polj. patrz, abyš nikomu nie powiadal (opis s nesvrš. glag.);
113) Mr 8.26: stsl. ni v~b vvsv vnonidi Zogr, Mar; grč. var. konj. 
aor.7; — hs. ni ulazi u selo A; sin. nikar ne hodi v vas A; bug. 
nedej nito vliza v seloto A; rus. ne zahodi v selenije A; češ. aniž do 
toho méstecka chodf A; polj. do tego miasteczka nie wchodz A;
114) Mr 8.26: stsl. ni poveždv nikomuže Zogr, Mar; grč. var. 
konj. aor.7; — hs. niti kazuj kome A; sin. nije prevedeno; bug. nito 
kazvaj A; rus. ne razskazyvaj nikomu  A; češ. aniž komu . . .  co o 
tom prav A; polj. nikomu  . . .  nie powiadaj A;
115) Mr 9.25: stsl. αζτ? ti veljç iziđi iž nego i кт? tomu ne vvnidi 
wb ш  Zogr, Mar, azv ti veljç iziti iz nego i кт? tomu ne vbniti v~b т> 
As (inf. konstrukcija), αζτ> ti veljç iziti iz nego Sav (nema neg. imper.) 
— svuda B; grč. konj. aor.; — hs. više ne ulazi u njega A; sin. in ne 
pridi več vanj B; bug. da ne vlezeš veče v nego (opis sa svrš. glag.); 
rus. i vpredy ne vhodi v nego A; češ. nevchâzej vice do neho A; polj. 
nie vehodž wiqcéj ven  A;
116) Mr 10.19: stsl. ne ubii Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — hs. 
ne ubij B; sin. ne ubijaj A; bug. ne ubivaj A; rus. ne ubivaj A; češ. 
nezabiješ (fut. svrš. glag.); polj. nie bqdziesz zabijal (fut. nesvrš. glag.);
117) Mr 10.19: stsl. ne ukradi Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — hs. 
ne ukradi B; sin. ne kradi A; bug. ne kradi A; rus. ne kradf A; češ. 
neukradneš (fut. svrš.); polj. nie bqdziesz kradi (fut. nesvrš. glag.);
118) Mr 11.14 stsl. кт? tomu ot*b tebe v*b vëk*b nik~btože ploda 
srbnežd'b (3. lice sg.) Zogr, oti? tebe кт? tomu niktože ploda ne s*bnèst~b 
(fut., naknadno popravljeno na srbnežd'b — imper.) Mar; grč. konj. 
aor.; — hs. d a . . .  niko ne jede (opis s nesvrš. glag.); sin. ni koli 
nihče . . .  ne jej A; bug. nikoj da ne jade (opis s nesvrš. glag.); rus.
7 Vidi J. V a j s, Ευ. sv. Marka, text rekonstruovany, Praha 1935, 34—35.
otnyne da ne vkušaet nïkto  (opis s nesvrš glag.); češ. nizâdnÿ z tebe 
ovoce nejez A; polj. niechafèe wiçcéj . . .  n i k t . . .  nie je (opis s nesvrš.
glag·);
119) Mr 13.21: stsl. ne imëte vëry Zogr, Mar; grč. imper, prez., 
lat. ne credideritis; — sln. ne verjemite A; dalje vidi kod Mt 24.23 
- ( 110);
120) Lk 6.29: stsl. i sracicq ne vt>zbrani Zogr, Mar; grč. konj. 
aor.; — hs. podaj mu i košulju (pozit. imper.); sin. ne brani m u  
vzeti tuđi suknje  A; bug. ne otkazvaj i rizata si A; rus. ne prepjatstvuj 
vzjat’ i rubašku A; češ. i suknë nebran A; polj. i sukni nie zbra- 
niaj A;
121) Lk 8.56: stsl. ne povëdita nikomuže byvbšaego Zogr — B, 
ne povëdëti nikomuže Mar — B, nikomuže povëdati As — A, ne 
povëdaita nikomuže Sav — A;8 grč. inf. aor.; drugi slav. jezici ne­
maju imper.; upotrebljena je  tu  ili inf. konstrukcija (rus.), ili za­
visna rečenica, obje s nesvrš. glagolom;
122) Lk 9.3: stsl. ničbcože ne v-bzezmëte (sic) Zogr, ne vbzemlëte 
Mar, ne wbZbmëte As, ne vbzbm ëte  Sav — svuda B; grč. imper, prez. 
lat. konj. perf.; — hs. ništa ne uzimajte A; sin. ničesar ne jem ljite  A; 
bug. ne zemajte ništo A; rus. ničego ne berite A; češ. nie neberte A; 
polj. nie bierzeie nie A;
123) Lk 11.4: stsl. ne vbvedi nas·b Zogr, Mar, Sav; grč. konj. 
aor.; — dalje vidi kod Mt 6.13 — (102);
124) Lk 12.4: stsl. ne uboite sç Zogr, Mar, As; grč. konj. aor.; 
— hs. ne bojte se A; sin. ne bojte se A; bug. ne bojte se A; rus. ne 
bojtes’ A; češ. nestraehujte se A; polj. nie bôjcie siç A;
125. Lk 14.8: stsl. ne sçdi Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. aor.; — 
hs. ne sjedaj A; sin. ne sedi B; bug. ne sedaj A; rus. ne sadis’ B; češ. 
nesedej A; polj. nie siadajže A;
126. Lk 17.23: stsl. ne izidëte Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — hs. 
ne izlazite A; sin. ne hodite A; bug. da ne otiđete (opis sa svrš. glag.); 
rus. ne hodite A; češ. nechod’te A; polj. nie ehodžeie A;
127) Lk 17.23: stsl. ni poženšte Zogr, Mar; grč. konj. aor.; — 
hs. niti tražite A; sin. ne sledite A; bug. nito da tičate (opis s nesvrš. 
glag.); rus. ne gonjajtes’ A; češ. aniž nâsledujte A; polj. ani εις za nim i 
udawajcie A;
8 Na ovom se primjeru vidi borba za svrš. ili nesvrš. izražavanje u 
negat. imper.; dok Zogr i Mar još imaju svrš. glagol u skladu sa grč., As i Sav 
imaju već nesvrš. glagol.
128) Lk 18.20: stsl. ne ubii Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. aor.;
— polj. nie zabijaj A; dalje vidi kod Mr 10.19 — (116);
129) Lk 18.20: stsl. ne prëljuby s^tvori Zogr, Mar, As, Sav; 
grč. konj. aor.; — hs. ne čini preljube A; sin. ne prešestvuj A; bug. 
ne preljubodejstvuvaj A; rus. ne preljubodejstvuj A; češ. nezcizoložiš 
(fut. svrš. glag.); polj. nie cudzolož A;
130) Lk 18.20: stsl. ne ukradi Zogr, Mar, As — B, ne kradi 
Sav — A; grč. konj. aor.; — hs. ne ukradi B; sin. ne kradi A; bug. 
ne kradi A; rus. ne krad’ A; češ. nepokradeš (fut. svrš. glag.); polj. 
nie kradnij A;
131) Lk 21.9: stsl. ne uboite sç Zogr, Mar, As, Sav; grč. konj. aor.;
— hs. ne plašite se A; sin. ne uplašite se B; bug. da se ne uplašite 
(opis sa svrš. glag.); rus ne užasajtes’ A; češ. nestrachujte se A; polj. 
nie Içkajcie siç A;
132) J  19.24: stsl. ne prederčm t ego Zogr, Mar; grč. konj. aor.;
— hs. da je ne deremo (opis s nesvrš. glag.); sin. trgali je ne bomo 
(fut. svrš.); bug. da ne ja razdirame (opis s nesvrš. glag.); rus. ne 
stanem razdirat’ (fut.); češ. neroztrhujme ji A; polj. nie krajm y jéj A;
U stsl. prijevodu evandeljâ ima svega 901 imperativ — pozi­
tivni i negativni — od toga pozitivnih ima 769, negativnih 132. 
Glagoli svrš. i nesvrš. vida upotrebljavaju se kako u pozitivnom 
tako i u negativnom smislu.
Pozitivnih imperativa od glagola svrš. vida ima 463 (Mt: 165, 
Mr: 78, Lk: 147, J: 73), pozitivnih imper, od glagola nesvrš. vida 
ima 306 (Mt: 92, Mr: 66, Lk: 97, J: 51). Negativnih imper, od glagola 
nesvrš. vida dma 97 (Mt: 28, Mr: 14, Lk: 38, J: 17), a od glagola 
svrš. vida 35 (Mt: 14, Mr: 8, Lk: 12, J: 1).
Usporedba s grč. tekstom pokazuje da se negativni nesvrš. 
imperativ upotrebljava kako za grč. imper, ili konj. (jednom i inf.) 
prez. (59; Mt: 9, Mr: 8, Lk: 29, J: 13) tako i za grč. imper, ili konj. 
aor. (38, Mt: 19, Mr: 6, Lk: 9, J: 4), isto tako i svrš. glagoli se upo­
trebljavaju za grč. imper, i konj. (ev. inf.) aor. (32; Mt: 13, Mr: 7, 
Lk: 11, J: 1) i dva puta također za imper, prez. (Mr 13.21, Lk 9.3) 
i jednom za fut. (Mt 6.5).
Iz navedenih potvrda se vidi da u prevođenju grč. prez. oblika 
postoji razmjerno dosta odstupanja od uobičajene prevodilačke teh­
nike, tj. od uzusa prema kojem se za grč. imper, ili konj. prez. u 
stsl. upotrebljava im perativni oblik nesvrš. glagola, dok se za grč. 
oblike imper, ili konj. aor. upotrebljava imperativ svrš. glagola.
Iz čitavog m aterijala jasno se vidi da se negativni imper, od 
glagola nesvrš. vida već u p r v i m  p r i j e v o d i m a  javlja mnogo 
češće nego imper, svrš. vida (97 :35). Očito je također da negativni 
imper, od nesvrš. glagola stoji ne samo ondje gdje grč. ima imper, 
ili konj. prez. (59), nego često i ondje gdje u grč. stoji imper, ili 
konj. aor. (38), što je 39% od ukupnog broja (97)9 svih nesvršenih 
imperativa u stsl. prijevodu.
Iz izloženog se vidi da je postojala i z r a z i t a  t e ž n j a  za iz­
ražavanjem negativnog imper, pomoću oblika tvorenog od nesvrš. 
glagola. Često se u negativnom imper, upotrebljava i nesvrš. složeni 
iterativni glagol (tipa ne načinaite, ne naricaite sq, ne užasaite sq, ne 
prëhodite, ne nanosite sq i si.); iterativni glagol susrećemo kako za 
grč. oblik imper, prez. tako i za grč. oblik aor. (svega oko 20 oblika).
Navedeni odnos prema grč. originalu tako je obilno potvrđen 
i original toliko jedinstveno preveden da težnju k takvom postupku 
možemo konstatirati o d m a h  o d  p r v o g  p r i j e v o d a .
Postoje i takvi slučajevi, gdje je  u prvom prijevodu vjerojatno 
stajao — u skladu s načelima prevodilačke tehnike — imper, svrš. 
glagola, ali gdje varijante pokazuju promjenu u pravcu upotrebe 
nesvrš. glagola. U vrijeme prvih prijevoda taj je proces bio tek u 
počecima; da je proces već tada bio u toku vidi se po tome što 
su neki prepisivači bili nesigurni u pogledu upotrebe svrš. ili 
nesvrš. imper. Npr. u potvrdi Mt 24.26 — (26) grčkom konj. aor. 
odgovara imper, svrš. glagola samo u Mar (ne izidëté), dok je u 
Zogr i As upotrebljen imper, od nesvrš. glagola (ne idete; Sav ima 
ind. prez.), jednako kao što imaju češ. i hs. tekst (nevychâzejte, ne 
izlazite), pa i rus., polj., bug. i sin. — U Lk 8.56 — (121) u grč. 
tekstu stoji inf. aor.; ovaj je inf. aor. preveden u svakom od četiri 
uspoređivana kodeksa na drugi način: u Zogr sa imper, svrš. glagola 
(ne povëdita nikomuže), u Mar sa inf. svrš. glagola (ne povëdëti 
nikomuže), u As sa inf. nesvrš. glagola (nikomuže povëdati) i u Sav 
sa imper, nesvrš. glagola (ne povëdita nikomuže), dakle dva puta sa 
svrš. glagolom i dva puta s nesvrš. glagolom (u prijevodu na druge 
slav. jezike nema imper.). — Kolebanje vidimo također u Lk 9.3 — 
(122). Za grč. imper, prez. upotrebljava se svrš. oblik u Zogr (ne 
wbzezmëte), As (nie vbzvmëte) i Sav (ne vbZbmëte), ali u Mar je 
upotrebljen nesvršeni oblik (ne vbzemlëte). — U Lk 18.20 — (130) 
grčkom konj. aor. odgovara imper, od svrš. glagola u Zogr, Mar i As
9 G. C u e n d e t ,  L’impératif..., 132, kaže da u tekstu evanđelja ima 
40% odstupanja u korist nesvrš. glagola, ali cijeli materijal ne navodi.
(ne ukradi) a u Sav je upotrebljen imper, nesvrš glagola (ne kradi). 
Hrvatskosrpski prijevod ima imper, svrš. glagola (ne ukradi), u češ. 
prijevodu oblika imper, nema, zabrana je izražena pomoću oblika 
prez. (nepokradeš). Ostali slavenski jezici imaju imper, od nesvrš. 
glagola.
Stsl. prijevod ima, doduše, i znatan broj svrš. negativnih impe­
rativa (35), ali uvijek moramo imati na umu utjecaj grč. teksta i 
uobičajenog načina prevođenja. Ako činjenici da u negativnom im­
perativu ima više nesvrš. glagola dodamo još i činjenicu da su ovi 
nesvrš. stsl. imperativi često upotrijebljeni i ondje, gdje u grč. 
tekstu stoji oblik aor. (38 puta), i ako iz ovog aspekta promatramo 
i varijante u kodeksima (vidi gore), možemo zaključiti da u stsl. 
prijevodu evandeljâ postoji prilično jasno izražena težnja ka upo­
trebi nesvrš. glagola u imperativu. Ova težnja jača u daljem raz­
voju u slav. jezicima, i rezultat je današnje stanje, kada se u nega­
tivnom imper, za izražavanje zabrane po pravilu upotrebljava nesvrš. 
glagol.
Upoređujući stsl. prijevod s prijevodom na druge slavenske je­
zike dolazim do slijedećih rezultata:
stsl. hs. sin. bug. rus. češ. polj.
ipf. pf. ipf. pf. ipf. pf. ipf. pf. ipf. pf. ipf. pf. ipf. pf.
97 :35 107 :8 108 :10 108 :1 119:3 108:0 110 :0
U hs. prijevodu Novoga Zavjeta V. S t. K a r a d ž i ć a  ima svega 
8 imper, od svrš. glagola: ne odreci mu  Mt 5.42; ne navedi nas Mt 
6.13, Lk 11.4; ne dajte Mt 7.6; ne ubij Mr 10.19, Lk 18.20 ne ukradi 
Mr 10.19, Lk 18.20. Šest puta se u Vukovu prijevodu nalazi pozi­
tivni imper, od svrš. glagola prema negativnom imper, u stsl.: pustite 
djecu neka dolaze Mr 10.14, Lk 18.16; stanite da vidimo Mr 15.36·, 
podaj m u i košulju  Lk 6.29; ostavite ove nek idu J  18.8; i pustite 
nek ide J  11.44.
Češki prijevod, iako stariji nego hs. prijevod iz 19. st., pokazuje 
stanje koje postoji u suvremenom književnom češkom jeziku. Naime, 
u cijelom prijevodu nema nijednog negativnog imper, od svrš. gla­
gola. Dakle, jezik Kraljičke biblije iz 16. st. već je suvremeni knji­
ževni jezik. Da je ovo stanje višemanje uobičajeno uz malobrojne 
iznimke već ranije, pokazat ću kasnije, analizirajući neke staročeške 
spomenike.
Ako pogledamo sve navedene prim jere iz svih slav. jezika, vi­
dimo da je izvjestan utjecaj na očuvanje upotrebe svrš. vida mogla 
imati i ustaljenost nekih zabrana u molitvama ili u zapovjedima, npr. 
i ne navedi nas, ne ubij, ne ukradi.
b) Sto je tiče dvaju sinajskih spomenika ( E u h o l o g i j  S i ­
n a  j s k i i S i n a j s k i  p s a l t i r ) ,  u njima nalazimo mnogo veći 
broj imperativnih oblika (pozitivnih i negativnih) tvorenih od gla­
gola svršenog vida. To je povezano s karakterom i sadržajem teksta 
ovih spomenika.
Na osnovi analize cijelog bogatog m aterijala iz Euch došla sam 
do ovih zaključaka: u Euch ima svega 843 potvrde imper., ali među 
njima ima 368 potvrda za koje nije poznat grč. ekvivalent. Svih 
pozitivnih imperativa ima 798, negativnih 45. Sto se tiče vida pozi­
tivnih imperativa, odnos nesvrš. prema svrš. glagolima je 70 : 728, 
dakle kod svrš. glagola pozitivni je imper, potvrđen preko 10 puta 
više nego imper, nesvrš. glagola. U negativnom imper, ima također 
više svrš. glagola nego nesvrš. (otprilike 3 puta više); odnos nesvrš. 
prema svrš. glagolima u negaciji je 11 : 34.
Dat ću prvo pregled svih negativnih imper, u Euch s obzirom 
na vid glagola i na grč. original, ukoliko je poznat (ako grč. original 
ne navodim, to znači da nije poznat).
A. N e g a t i v n i  i m p e r a t i v  o d  n e s v r š e n i h  g l a g o l a :
1) 36b9 ne dëi emu pakosti; qu'elle ne lui cause de dommage;10
2) 46аЗ—4 ne imèi pamqti na nemv; ne garde pas souvenance 
de lui;
3) 46a5 ne bçdi po semv imeni tvoego vv nemv; qu'il n 'y ait pas 
dorénavant en lui ton nom;
4) 48b21—22 ne imèi Wbzvrastenië; sans retour vers lui;
5) 69a20 ne porabostaimij sq. crëvi>nymi> pochotem t; aussi ne 
soyons pas esclaves des désirs du ventre;
6) 73al3 ne s^grésaite; grč. imper, prez.; ne péchez point;
7) 79a5 ne v^zgnçsai sq mnojç grës^nikomv; n'éprouve pas 
dégoût de moi;
8) 84b5 ne V'bzirai vvspqtv; ne regarde pas en arrière;
10 J. F r δ e k, Euchologium Sinaiticum, texte slave avec sources grecques 
et traduction française, Patrologia Orientalis XXIV, 5, 1933, 605—802, XXV, 
3, 1939, 487—617.
9) 85al9 ni wbzgçsai sq; n'éprouve pas dégoût pour moi;
10) 88b 17 ne prënemagai; ne te laisse pas abattre;
11) 91a26 ni paky т ш г; grč. konj. aor.; ne crois pas non plus; 
— u grč. i stsl. tekst je različito shvaćen; imper, ovdje izražava opću 
važnost zabrane: ne misli, nemoj misliti.
B. N e g a t i v n i  i m p e r a t i v i  o d  s v r š e n i h  g l a g o l a :
12) 15a5—6 ne prëzbri d(u)š*b; grč. part. fut. ili prez., (qui) ne 
méprises pas; (prijevod participi jalne konstrukcije pomoću verba fin. 
u stsl. dosta je uobičajena pojava);
13) 27b9 ne prêdazdi ego; ne l'abandonne pas;
14) 27bll ne ërostijç oblici; ne (le) condamne pas dans ta fureur;
15) 27bl2 ni gnëvomb tvoimb pokaži nast; et ne nous châtie pas 
dans ta colère;
16) 32al2—13 ne posrami G(ospod)i up^vajçstaago na tq; n'hu- 
milie pas, Seigneur, celui qui espère en toi;
17) 39al3 ni prëzbri mne; sans me dédaigner;
18) 42b2—3 ne daždi emu vrëditi; ne lui laisse pas ravager le 
corps;
19) 4 4 a ll—12 ne posrami nast; ne nous couvre pas de honte;
20) 46a4—5 ne wbspomqni ego; ne fais pas mention de lui;
21) 54b22 ne utai sq; grč. konj. aor.; ne te cache pas;
22) 54b26—55al ne vbzvrati sq ni edin-b; grč. konj. aor.; ne re­
viens ni seul;
23) 55a25—26 ne ukryi sq ni v*b edinomb že çdë; grč. konj. aor.; 
ne te cache dans aucun membre de (son) corps;
24) 62a26 grëch~b junosti moejq ne pomëni; grč. konj. aor.; ne te 
souviens pas des péchés de (notre) jeunesse;
25) 62b3 ne ottvr-bzi nas~b; grč. konj. aor.; ne nous rejette pas;
26) 62b5 ne ostavi nast;  grč. konj. aor.; ne nous abandonne pas;
27) 68a4 ne ustydi sq; n'aie pas honte;
28) 69a4 ne bçdi že vb tqzko; que ce ne soit pas un accablement;
29) 69al8—19 ne dadite s(vq)taago moego p-bsom-b; grč. konj. 
aor.; ne donnez pas de mes choses saintes aux chiens;
30) 71al ne s'btçzim'b si. chotqstii pokaati sq; ne nous tourmen­
tons pas;
31) 74b21—22 ne pomqni; grč. konj. aor.; ne te souviens pas;
32) 76a2 ne . . .  oblici m ene; grč. konj. aor.; ne m'accuse pas;
33) 76аЗ ni gnêvomv tvoimv pokaži m ’ne; grč. konj. aor.; et ne 
me punis pas dans ta colère;
34) 77аЗ ne ostavi m ’ne; grč. konj. aor.; ne m ’abandonne pas;
35) 77a4 ne otostgpi ot(*b) mne; grč. konj. aor.; ne t’éloigne pas 
de moi;
36) 77b22—23 ne o tim a ti lica tvoego; grč. konj. aor.; ne détourne 
pas, Maître, ta face;
37) 77b24 ni ukloni sq gnêvomb ot*b raba tvoego; grč. konj. aor.; 
ne t’écarte pas dans ta colère de ton serviteur;
38) 83a24 ni vt> edinože pozwi ego; ne le néglige en rien;
39) 84bl6 ne ot~bvr*bzi m ’ne; grč. konj. aor.; ne me rejette pas;
40) 84bl7 ne razlgci m ’ne ofo dobryfvb ovecv; grč. konj. prez.; 
ne me sépare pas des bonnes ouailles; (stsl. poimanje teksta nešto je 
drukčije nego grč., ali i stsl. prijevod sasvim dobro izražava smisao);
41) 84bl9 ne sw eta i m ’ne st? proklqtyimi; grč. konj. aor.; ne me 
compte pas parmi les maudits;
42) 85al8 ne zatvori mi vl(ady)ko  cr~btoga tvoego; ne ferme pas 
devant moi, Maître, ta demeure;
43) 86a7 ne ot~bvrati; grč. konj. aor.; ne détourne pas;
44) 88b8 ne uboi že sq ego; ne le redoute pas;
45) 88b9 ni paky prëlbSten*b bçdi imv; mais ne te laisse pas non 
plus tromper par lui.
Negativni imperativi: 45
u grč. originalu: imper.prez.
konj. konj. 
prez. aor.
part 1 bez 2rč !
stsl. imper, od 
ipf. glag. 1
1




stsl. imper, od 
pf. glagola — 1 171
1 15 34
Od 11 potvrda za stsl. imper, nesvrš. glagola samo dvije imaju 
grč. ekvivalent: prva (ne s^grèsaite) je za grč. imper, prez., dakle u 
skladu s prevodilačkom tehnikom, druga (ni раку тг>пг) upotrebljena 
je za grč. konj. aor.; negativni imper, izražava ovdje opću važnost 
radnje (otprilike u smislu ’ne misli’ prema grč. ’ne pomisli’). Od 34
potvrde stsl. negativnog imper, od svrš. glagola, grč. ekvivalent ih 
ima 19; od njih 17 je za grč. konj. aor., 1 za konj. prez. (ne razlgči 
m ’ne) i jedna za part. fut. ili prez. (ne preziri).
Izraženo procentualno, u Euch se nalaze nesvrš. negativni imper, 
u 24,4% slučajeva, dok negativnih svršenih ima 75,6%. Mislim da je 
veća upotreba svrš. negativnog imper, mogla zavisiti o karakteru 
teksta, o koncentraciji pažnje na cilj i rezultat radnje u molitvama 
i molbama. Takav način izražavanja je najbolje odgovarao značenju, 
koje je trebalo izraziti u molitvi. Međutim, dok se kod svrš. glagola 
pozitivni oblik nalazi u 95% slučajeva, a negativni u 5%, kod ne- 
svršenih glagola odnos je povoljniji za negativne glagole: negativnih 
imperativa od nesvrš. glagola ima 14% (prema 86% pozitivnih imper.); 
iz toga proizlazi da i u Euch postoji t e ž n j a  ka upotrebi negativnog 
imper, od nesvrš. glagola.
Od 11 navedenih potvrda negativnog imper, tvorenog od nesvrš. 
glagola 6 je prostih glagola a 5 složenih. Među nesvrš. glagolima koji 
su bili upotrebljeni u negaciji, svega 6 puta se nalazi negativni imper, 
od iterativnog glagola, sasvim umjesno, jer imper, u ovim slučajevima 
ima značenje uobičajenosti ili ponavljanja, uopćavanja i si. To su ove 
potvrde: ne poraboštaimb sç crëwbnym-b pochotem-b 69a20; ne s~bgrë- 
šaite 73al3; ne v-bzgngšai sç mnojç grës-bnikomb 79a5; ni vbzggšai 
(mj. v-bzngšai) sç mnojç[jç] 85al9; ne vbzirai vbspçtb 84b5; ne prê- 
nemagai. o tëht> jçze imaši sijrëtati skrbbi 88bl7 (3 potvrde su iz 
Čina nadi. ispovčdajpštiimt sç i 3 iz Molitve n a d t chot^štiimB prijçti 
obraz'B m tniStsky).
M aterijal iz Euch potvrđuje utvrđenu činjenicu da se u stsl. 
upotrebljava negativni imper, kako svrš. tako i nesvrš. glagola. Veće 
proširenje upotrebe nesvrš. glagola u negativnom imper, ne možemo 
za stsl. još pretpostavljati; to je novija pojava koja se razvija u kasni­
jim  razvojnim fazama slav. jezika i potpunu prim jenu nalazi u suvre­
menim slav. jezicima. Ipak mislim da materijal iz Euch pokazuje na 
izvjesne početke ovoga razvoja.
Postavljam pitanje, nije li vrlo dosljedno čuvanje prevodilač­
kog uzusa utjecalo na stvarne odnose u upotrebi vida u negaciji. 
Stanje u jeziku moglo je već odmaknuti više naprijed, a da se nije 
u pismenoj upotrebi jezika, s obzirom na spomenutu okolnost, pot­
puno odrazilo.
U jeziku Euch, dakle, javljaju se izvjesni počeci upotrebe nesvrš. 
glagola u negaciji. Veće proširenje ove pojave možemo, dakako, pro­
m atrati tek u kasnijem csl. jeziku i u starijim  stadijima slavenskih 
jezika.
U drugom sinajskom spomeniku, u S i n a j s k o m  p s a l t i r u ,  
ima svega 746 potvrda imper, konstrukcija, od toga 664 pozitivne, 
82 negativne. U odnosu prema grč. originalu, tekst psaltira više-manje 
čuva uobičajeni odnos; mala odstupanja potvrđuju samostalno po­
imanje teksta slav. prevodilaca, i nikako ne narušavaju smisao prije­
voda grč. konstrukcija.
Navest ću nekoliko prim jera: nesvrš. Ps 36.7 ne revvnui Sin, Lob, 
Par; grč. imper, prez.; hs. nemoj se žestiti;11 češ. nekorm ut’ se; — 
Ps. 61.11 ne upvvaite Sin, Lob, Par; grč. imper, prez.; hs. ne uzdajte 
se; češ. nedoufejtež — svrš. Ps. 9.33 ne zabgdi ubogyih-b Sin, Lob, 
Par; grč. konj. aor.; hs. ne zaboravi nevoljnijeh; češ. nezapominejž 
se nad chudymi; — Ps. 24.7 grëhi> junosti moejç i nevëzestva moego 
ne pomëni Sin, Lob, Par; grč. konj. aor.; hs. ne pominji; češ. nevz- 
ротгпеј.
Oblici negativnog imper., nesvrš. i svrš. glagola, nalaze se na 
ovim mjestima:
N e s v r š . :  Ps. 4.5; 31.9; 36.1; 36.1; 36.7; 36.8; 48.17; 61.11; 61.11; 
61.11; 74.5; 74.5; 74.6; 74.6; 102.2; 104.15; 104.15.
S v r š . : 12 Ps. 6.2; 6.2; 9.33; 21.11; 21.20; 24.7; 25.9; 26.9; 26.9; 
26.9: 26.9; 26.12; 27.1; 27.3; 27.3; 34.22; 34.22; 37.2; 37.2; 37.22; 37.22; 
38.13; 39.12; 39.18; 43.24; 50.13; 50.13; 54.2; 56.1; 57.1; 58.1; 58.6; 
58.12; 65.18; 68.18; 68.26; 69.6; 70.9; 70.9; 70.12; 70.18; 73.19; 73.19; 
73.23; 74.1; 78.8; 82.2; 82.2; 89.3; 94.8; 101.3; 101.25; 108.1; 108.12; 
108.12; 118.8; 118.10; 118.19; 118.31; 118.43; 118.116; 118.121; 120.3; 
131.10; 137.8.
Od navedenih negativnih potvrda 17 je nesvrš., a 65 svrš. (kod 
pozitivnih glagola odnos je 128 nesvrš. : 536 svrš.). Ovako obilna 
upotreba imperativnih oblika od svrš. glagola povezana je, kako mi­
slim, s karakterom teksta psaltira. Većinom se radi o imper., koji 
izražavaju jaku molbu (kako u pozit., tako u neg. smislu), radi se 
o izricanju molbi koje traže trenutačno ispunjenje zahtjeva. Dakako, 
znatan utjecaj je imao i grč. original, kao uostalom svugdje u stsl. 
prevedenim tekstovima.
11 Đ. D a n i č i ć, Psalmi Davidovi, Beograd 1934.
12 U svrš. uračunala sam i potvrde s imper, bçdi 68.26 i 108.12 (bis), iako 
sam svjesna da ovaj oblik nekad može imati nesvrš. značenje. Uspor. o tome 
A. D o s t â l ,  Studie, 149. Sama navodim potvrdu 31.9 već kao nesvrš, ali druge 
smatram u stsl. tekstu za svrš; ne smijemo današnje naše poimanje uzimati 
uvijek za odlučujuće.
Iako u Sin ima samo 17 potvrda (20,7%) nesvrš. negativnog 
imper., ipak i ovdje dolazi do izvjesnog pomicanja u korist imper, 
od nesvrš. glagola. To vidimo u Ps. 104.15, gdje čitamo u Sin, Lob, 
Par ne prikasaite sjq za grč. konj. aor. (hs. ne dirajte, češ. nedotÿkejte  
se). Zanimljivo je i to da se u potvrdi ne prikasaite sjç upotrebljava 
složeni iterativni glagol.
U Lob i Par kodeksima, čiji sam tekst također uspoređivala u 
jednom se slučaju nalazi oblik svrš. glagola, u Ps. 102.2 né zabudi 
Lob, si. ne zabudi Par, dok je u Sin nesvrš. oblik ne zabyvai.
U hs. i češ. prijevodu negativni imper, od nesvrš. glagola mnogo 
su brojniji: u hs. prijevodu nesvrš. ima 33,75% (27), svrš. 66,25% 
(53); u češ. prijevodu čak je odnos nesvrš. i svrš. imperativa 95,5% 
(84) prema 4,5% (4).
c) U C l o z o v u  z b o r n i k u  ima svega 83 potvrde imper., od 
kojih je 8 negativnih. Od ovih 8 negativnih imper., 2 su od svrš. 
glagola a 6 možemo sm atrati za imperative tvorene od nesvrš. glagola, 
ali treba napomenuti da se u četiri slučaja od šest navedenih radi 
o imper, bçdi (uspor. napomenu 12).
Za n e s v r š e n e  smatram ove imperative:
1) ЗаЗб (ne bgdi) pečaluni-b, Mih ima pl. ne budëte; grč. konj. 
prez.; lat. ne tristis esto; češ.13 nebud’ zarmoucen (cijeli oblik ne bçdi 
je nečitak);
2) 3b35 (ne bç)di ubo pečalunu (djelomično nečitko); češ. nebud’ 
zarmoucen;
3) 4a28—29 ne s ttç zite  zlata ni surebra; grč. imper, aor., ali bi se 
moglo raditi i o fut. u značenju imper.; lat. nolite possidere; češ. 
neschranujte zlata ani stfibra;
4) 8a7 ne bçdi nik-btože sude; grč. imper, prez. (jednako Supr 
420.10); lat. imper, prez.; češ. nebudiž zde nikdo;
5) 8a30 nik-btože ubo bçdi licemèru; grč. imper, prez.; lat. konj. 
prez.; češ. nikdo proto nebud’ pokrytec;
6) 8bl2—13 ne imëi nik-btože v-bnçtru z-uly mysli; grč. imper, 
prez.; lat. nemo igitur malas cogitationes intus habeat; češ. nemëj 
nikdo V sobë zlé mysli.
S v r š e n i  jesu:
7) la4 ne sumézite oč-uju vašeju; grč. imper, aor.; var. konj. aor.; 
lat. ne claudatis oculos nostros; češ. nezavirejte svych oči;
13 Prema prijevodu editora A. Dostâla.
8) 10b34 ne v tz w i  že na židovbskgjg z'blobç; grč. konj. aor.; lat. 
ne . . .  respioe; češ. nedivej se tedy na židovskou zlobu.
Nijedan slučaj u Cloz — izuzev ev. jednoga — ne protivi se 
uobičajenim prevodilačkim načelima (u jednoj potvrdi — br. (2) — 
originalni tekst nije preveden). Ako u cijelom zborniku postoji mali 
broj negativnih imper., i od ovog malog broja većina (75%) je nesvrš. 
vida, to jasno pokazuje t e n d e n c i j u  da se u negaciji upotrebljava 
nesvrš. imper., dakle istu tendenciju koja je bila jače izražena u 
evanđeljima u svim uspoređivanim kodeksima (Zogr, Mar, As, Sav), 
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d )  K i j e v s k i  l i s t i ć i .  U Kij od ukupnog broja od 60 im pera­
tiva 57 ih je upotrebljeno u pozitivnom, a samo 3 u negativnom 
smislu; negativni imper, je uvijek tvoren od svrš. glagola i sasvim 
umjesno. To su: 4V11 ne obrati nas*t ν υ  plènno narodorm? pogana- 
skyrm>; — 4V10 ne o ttd a z t našego tužimo; — 5V8 zgloba naše ne 
v~brësni sjq v~b nas*b.
e) P r a š k i  o d l o m c i .  U Prag se nalazi samo jedna potvrda 
za negativni imperativ, i to od svrš. glagola: IIA18 ne ostavi mne m? 
pomilçi n(y).
B r i ž i n s k i  s p o m e n i c i ;  B e č k i  l i s t i ć i .  U Friz i Vind 
negativnih imperativa uopće nema.
f) Ž i v o t  M e t o d i j  a.14 Donosim također m aterijal barem iz 
jednog neprevedenog teksta.
U Meth se nalazi svega 21 potvrda imper.; pozit. nesvrš. 10, pozit. 
svrš. 8, negat. nesvrš. 2 i svrš. je samo 1.
Imper, od negativnih nesvrš. glagola: pogl. VII, Lavrov 73,6 ne 
mozi догу radi ostaviti učenia svoego (uspor. i SJS II, 18, 1968, 231); 
— pogl. IX, Lavrov 75,3 ne tružaite moego Methodija; — s v r š . :  pogl. 
VIII, Lavrov 74,10 ne cotrinšte kazania crvkv'bnago.
14 Prema izd. P. A. L a v r o v a ,  Materialy po istorii vozniknovenija 
drevnejšej slavjanskoj pis’mennosti, 67—68. Uspor. iM . W e i n g a r t - J o s .  
Kurz. ,  Texty ke studiu jazyka a pisemnictvi stsl.., Praha 1949, 172—185.)
Iako na temelju broja potvrda ne možemo praviti velike zaključ­
ke, ipak je očito da se i u tekstu ovog neprevedenog spomenika po­
kazuje izvjesna težnja ka izražavanju negacije pomoću negativnog 
imperativa nesvrš. glagola.
Građa iz staročeških (neprevedenih) spomenika potvrđuje da se 
u češ. jeziku spomenuti uzus proširivao već od najstarijih spomenika 
i da se vremenom takvo stanje stabiliziralo.
A l e x a n d r e i s  (poč. 14. st.).15 16U ovom spomeniku se nalazi 
svega 95 imperativa, od toga 14 negativnih; od tih 14 negativnih 
imper, samo su dva tvorena od svrš. glagola.
N e s v r š . :  z chlapieho fdda nikoli i jednoho v čest nevoli 33; — 
pro dar nepfčvracuj prâva 35; — svÿch sč lidi nepokrÿvaj 34; — v 
rozkoši sč neobložij 35; — u panosti neumnožij 35; — nemysl zlého 
Udu o tom  53; — nelitujž života svého 77; — nedržte sč v tom obluda 
96; — nepfëjte m i nie dobrčho 119; — nevčf tomu 128; — mecež nedli 
tiem  139; — nejm čž v občm juž rozpači 149.
S v r š . :  Bôk mi nedaj tu nehodu dčle o sobe slyêëti 32; — [n]e- 
dajmež jm u živu byti 111.
D a l i m i l o v a  k r o n i k a  (poč. 14. st.).1® Od ukupnog broja 
195 potvrda imper, negativni imper, je potvrđen 37 puta. Od ovih 37 
potvrda 32 su tvorene od nesvrš. glagola, i samo 5 od svrš. glagola. 
Npr. neùfaj do hrada, IV,23; — neradi sč s cizimi IV,24; — toho m u  
ijeden za zlé nejm ëj XVII,41 ; — nečin XIX,44; — теа Turštč sč nestyd’ 
bëhem  XIX,45; — nebojte sč saské râny XLIV,82; —neklčda j. . .  na 
mnoho neb na malo XLVI,82; — neue mne L,91; — nesmčjte sč 
LV,99; — knčzč sč nedotykajte LXIV,114; — nesled’ LXVII,118; — 
neživte ni bohata ni ehudeho LXVIII, 120; — nebrante svč životy 
dâti LXX, 123; — nemeškajte LXXII, 126; — nepfistùpajte LXXXV, 
143; — neplačte jeho XCIX, 160; — kosti v zemi nepuštčjte CV, 168; 
— ne fiekajte  dop. III, 174, — zatim niz potvrda s nerod’, nerod’te, 
npr. nerod’te jim  vč fiti XII, 36; si. LXVI, 117; LXX, 123 (2x); 
LXXXV, 143; dop. IV, 175.
S v r š . :  samo oblik nedaj: nedaj v svč cizozemci, českd hlavo 
IV, 24; — nedaj jisk fë uhlem byti XXI, 47; nedajme tvrzi nikomčmu  
stavčti XXXI, 62; — nedaj sč jim  s ciesafem snieti XLIV, 82 — ne- 
dajte sč jem u kockati LIX, 106.
15 Izd. V. Vd ž r ^ ,  Praha, Matice českd, 1947; P. K i r a l y ,  O str ih o m sk ÿ  
z lo m e k  stčes. A le x a n d re id y , Studia Slavica II, Budimpešta 1956. Potvrde na­
vodim po stranicama ove edicije.
16 B. H a v r â n e k - J .  D a i i h e l k a ,  N ejstarS i českd  rÿ m o va n â  kro n ika  
ta k  fe čen čh o  D alim ila , Praha 1958.
H r a d e c k ÿ  r u k o p i s  (otprilike pol. 14. st.). U Desateru17 
iz Hrad ima svega 110 imperativa; od njih 13 je negativnih, tvorenih 
isključivo od nesvrš glagola. To su: nejm ëjte Boha jiného str. ed. 
26; — Boha v ješit nejmenujte 28; — nezabijej bratrcë svého 32; 
nebud’ smilnik 32; — mné viec nelaj 38; — nekrad’te cuzého sbožie 
43; — a m ne, chlape, nezapominaj 45; — neprodâvaj пгкаке 46; — 
nekrad9 52; — nebud9 k fivy  svëdek 55, 59; — nezâdejte 55; — ne- 
zabijejte 59.
U Malim satirama iz Hrad17 nalaze se svega 42 imperativa, od 
kojih je 5 negativnih, tvorenih samo od nesvrš. glagola, jedan 
negativni imper, tvoren je pomoću opisa s nerod*: nerod9 na to nie 
tbâti 67. Negativni imperativi: m ily muzi, nejhraj viece 65; nejm ëj 
péce 65; nem luviž mnoho 65; — na me së nehnëvaj 66;— nem ut’ 
së proto 69; te jedan okamenjeli negativni imper, je u obratu: a tu 
lib kup lib nekupi 80, gdje je upotrebljen svrš. glagol.18
Od drugih ekscerpiranih stč. spomenika ima S p o r  d u š e  s 
t ë l e m 19 110 pozitivnih imper, i 19 negativnih, tvorenih od nesvrš. 
glagola. Npr. mne nehnëvaj 47,60; — nemluv 47; — mné nestyskaj 
54,64; — neëin 54,72; — nezfi 55; — dusë ne tra f 56,64; — nehroz 58; 
— nemeškaj 68; — nepros 70.
U djelu O n e b e z p e c n é m  č a s u  s m r t i 19 ima nekoliko 
negativnih imperativa tvorenih od svrš. glagola däti: nedaj na ny té 
odivy 303; nedaj nâs diâblôm pfëmoci 320; nedaj nâs na zatracenie 
328; nedaj diâblôm té pochvaly 329; nedaj dusiem zahynuti 350. 
Isto tako i u djelu N o v a  r a d a  Smila Flaške iz Pardubica20 nega- 
gativni imper, su tvoreni od nesvrš. glagola izuzev negativne imper, 
glagola ddti. To su: nedaj jim  v tom déle byti 106a 690; nedaj jim  
pfëd se ustupiti 106b720; nedaj činiti nâsilé 107a785; nikakž mu 
nedaj v tom trvati 108b912; nedajž sebu nikakež hnuti 109a954; 
nedaj vikom ovec pâsti 113al298; nedaj jim  bydliti bez bâzni 119b 
1844. Mišljenja sam, da ove potvrde ne možemo tretirati kao iznim­
ke od pravila o upotrebi nesvrš. glagola u negaciji. Treba uzeti u 
obzir u kakvom se značenju imper, nedaj upotrebljava. Stč. glagol 
dati ima vrlo široki značenjski opseg; osobito u vezi s inf. glagol 
dati postaje sredstvo za izražavanje modaliteta.
17 J. H r a b a k, Staroôeské satiry, Praha 1947.
18 J. G e b a u e r ,  Hist. ml. jaz. čes. IV., Skladba, Praha 1929, 557—558 
navodi niz takvih izreka iz novog i starog češkog jezika (među njima i primjer 
lib kup lib nekupi), gdje je, kao što kaže, imper, u kondicionalnom i koncesiv- 
nom značenju.
19 R. J a k o b s o n  - S. P e t i r a ,  Spor duše s tëlem, O nebezpeëném času 
smrti, Praha 1927.
20 J. D a ή h e 1 k a, Smil Flaška z Pardubic, Nova rada, Praha 1950.
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U drugim manjim stč. spomenicima ekscepiranim iz: Vybor z 
ceské literatury od pocâtkû po dobu Husovu, ČSAV Praha 1957, 
(Hospodine, pomiluj ny, Svatÿ Vâclave, Slovo do sveta stvofenie, 
Legenda o apoštolich, Seslani Ducha svatého, Legenda o Panne Marii, 
Pilât, Jidâs, Kunhutina modlitba, Mastickâf, Podkoni a žak) upotreb- 
ljeni su samo negativni imperativi od nesvršenih glagola.
3. Nastojala sam pokazati da je tvorba negativnog imper, prven­
stveno od nesvrš. glagola potvrđena već u stsl. materijalu, počeci 
ove pojave sežu dakle svojim korjenima u stara vremena. Za stsl. 
do sada to nije bilo dokumentirano.21 U stsl. to je pojava, čije 
početke možemo opaziti već pri prevođenju iz grč. na stsl. i čija povi­
jest se nastavlja u daljnjem prepisivanju stsl. tekstova. Osobito su 
zanimljive potvrde u stsl. evanđeljima. Ujedno se pokazalo da se 
radi o općeslavenskoj pojavi. Pri uspoređivanju prijevoda stsl. evan- 
deljâ i psaltira s prijevodima istog teksta na druge slav. jezike po­
kazalo se da se u ovim prijevodima ta pojava već toliko proširila 
da je negdje potpuno osvojila teren.
Ujedno se postavlja pitanje koji su u z r o c i  proširivanja ne­
svrš. vida u izricanju zabrane.
O tome danas već postoji opširna literatura od koje ću navesti češku 
lingvističku literaturu. Npr. F. T r a v n i č e k ,  Studie o ceském vidu slovesném, 
Praha 1923, 320—323, svraća pažnju na značenjske razlike među negativnim 
imper, nesvrš. i svrš. glagola. — V. V o n d r â k - O .  G r ü n e n t h a l ,  Vergl. 
slav. Gram. II, 2. izd., 1928, 372, 395, navodi da se u zabrani umjesto perfek- 
tivnog ili durativnog glagola upotrebljava često iterativni glagol, čime se 
izriče zabrana djelatnosti ne samo u jednom pravcu nego uopće, pa zabrana 
postaje naglašenija. — J. G e b a u e r ,  Hist. ml. jaz. čes. IV, 1929, 528—530, 
534, dolazi do zaključka da negativni imper, nesvrš. glagola izražava sveopću 
zabranu, koja važi i za svaki pojedinačni slučaj, dok u negativnom imper, 
svrš. glagola traži značenje opominjanja, koje se tiče jednog slučaja, upravo 
pripremanog. — Fr. O b e r p f a l c e r ,  Jazykozpyt, Praha 1932, 287, navodi da 
promjena vida u izražavanju kategorije negiranosti pokazuje na osjećajno 
uzbuđenje. — Zanimljivo je također izlaganje V. M a t h e s i u s a ,  O konku- 
renci vidu v ceském vyjadfovâni slovesném, SaS 4, 1938, 15—19. Mathesius 
izražava uvjerenje da se pomoću nesvrš. negativnog oblika izražava naglašena 
zabrana; ali čim pažnja prijeđe s jezgra radnje zabrane na popratnu okolnost, 
koja se tiče rezultata djelatnosti, upotrebljava se, kako kaže, i u zabrani
21 Upor. O. G r ü n e n t h a l ,  Die Übersetzungstechnik der altksl. Evan­
gelienübersetzung, AslPh 32, 1911, 11—13; A. D o s t â 1, Studie o slovesném 
vidu v stsl., 1954, 596. i njegov rad u Rosettijevu zborniku. Dostâl napominje 
da je upotreba pozitivnog i negativnog imper, kod nesvrš. glagola sasvim nor­
malna pojava. Dolazi do zaključka da za stsl. ne možemo još pretpostavljati 
veće proširenje uzusa kako se pojavljuje u suvremenim slav. jezicima.
svršeni glagol umjesto nesvršenoga. — Značajna su zatim izlaganja M. D o- 
k u 1 i 1 a, Modifikace vidového protikladu v râmci imperativu v spisovné 
cestinë a rustinë, zb. Pocta Fr. Trâvnlckovi a F. Wollmanovi, Brno 1948, 71—88. 
Dokulil obraća pažnju na to, kako se češ. i rus. jezik koriste aspekatskom 
oprekom u imperativu; okolnost da je u imperfektivnom obliku izraz volje 
direktni je i neposredni je usmjeren na samu radnju može se u određenoj 
situaciji ispoljiti u tome da se nesvrš. imper, osjeća kao direktniji, ličniji, 
povjerljiviji oblik nego imper, svrš. glagola, gdje, naprotiv, govornik nema 
na umu toliko samu djelatnost pa niti njena izvršitelja već više njen cilj, 
rezultat. — Jos.  Z u b a t ÿ ,  Studie a clânky 1, 2, Praha 1949, 2801, napominje 
da »zâpor zesilujeme vyloucenim ne jediného pfipadu, o kterÿ jde, nybrž 
všech možnych prlpadû. Proto rikame ,skoč’, ale ,neskakej’ (vylučujeme-li 
vÿstrahou vÿslovnë pfipad jedinÿ, fekneme však ,nepadni tarn’).« — A. V. 
I s a č e n k o ,  O imperative v ruštine a slovenčine, Sovëtskâ jazykovëda IV, 1955 
—1956, 10—11, priznaje da je u imper, nesvrš. glagola u negativnom značenju 
izražena zabrana i da u njemu traju stare aspekatske nijanse; oblici svrš. 
glagola u negativnoj formi izražavaju opomenu ili savjet. — Fr. К о р е с п у ,  
Zâklady ceské skladby, Praha 1962, 283: »Moment naléhavosti se uplathuje pfi- 
rczenë pfi zâkaze, vyjadfovaném zâpornÿm imperativem nedokonavÿm« . . .  »Do- 
konavÿ imperativ zâpornÿ znamena vÿstrahu, kde se musi psychologicky uplatnit 
predstava vÿsledku.« Na s. 114 također napominje da se slično kao u slav. 
jezicima ponaša imper, u grčkom.
Mišljenja sam da se upotrebom nesvrš. glagola u negaciji za­
brana proširuje na sve slučajeve, da postaje apsolutna i da se poja­
čava. To je za suvremene slav. jezike bilo već konstantirano, i po 
mome uvjerenju, to važi i za njihove starije epohe, pa i za stsl. 
Pojačanje zabrane se odnosi na sam proces radnje; ali čim se za­
brani dodaje neka važna dodatna okolnost, isticanje prelazi na po­
pratnu okolnost i svrš. se glagol ne zamjenjuje nesvršenim. Smatram 
dakle, da se u ovom pogledu mogu izlaganja V. Mathesiusa, M. 
Dokulila i dr. primijeniti i na stare jezike. Dakako, spomenute okol­
nosti ne ispoljavaju se u svima na istoj razini i u jednakoj mjeri. 
U stsl. uz to je pravi uzrok često teško odmah otkriti, je r je većinom
0 upotrebi vida odlučivalo stanje u originalu, kojeg su se prevodioci
1 prepisivači vrlo pažljivo držali.
Prim jera radi navodim dva takva slučaja. U Lk 21.8 — br. 
(77) u As čitamo: ne uzasaite sq, grč. konj. aor., otprilike u značenju 
,uopće ne strahujte.’ Imper, ekspresivno označava situaciju koja će 
nastati pred smak svijeta; zabrana je tu naglašena. — Mt 7.1 — br. 
(11) ne osgždaite da ne osgzdeni bgdete Zogr, Mar, As, Sav, grč. 
imper, prez.; glavni akcent opet stoji na zabrani, čime se misli da 
se ne bi osuđivan je uopće događalo, da se ne bi ponavljalo ni pod 
kakvim okolnostima; inače bi nastupila kazna, izražena riječima
da ne osQzdeni bçdete. — Lk 8.56 — br. (121) ne povëdita nxkomuze 
byvtsaego  Zogr, grč. inf. aor., ,ne kažite nikome, što se dogodilo’, 
svrš. vid negativnog imper, u Zogr može se shvatiti tako da uz 
imper, stoji još dodatna značajna okolnost (izražena riječju ,niko­
muže’) koje se tiče rezultat radnje.
Резюме
ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБ ИМПЕРАТИВЕ В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОМ
ЯЗЫКЕ
Автор сначала даёт краткое содержание своих ранних исследований 
об образовании и употреблении императива в древнеславянском языке, а 
затем подходит к теме касающейся употребления отрицательных форм. 
Даёт большой материал из древнеславянского и древнечешского языков 
(самостоятельно выбранный), а кроме того делает сравнения потверждений 
из евангелий с потверждениями из большинства славянских языков.
Автор делает подробный анализ своего материала и приходит к выводу, 
что уже в самые древние времена, т. е. во время когда появились первые 
переводы и древнейшие сохранённые памятники в образовании отрица­
тельных форм императива сказывается переход от употребления форм 
совершенного вида к формам несовершенного вида глагола. Сравнение 
всех более важных древнеславянских переводов из евангелий показывает, 
вдобавок, факт, что речь идёт об общеславянском явлении.
Что касается причин распространения употребления отрицательной 
формы императива глаголов несовершенного вида, автор присоединяется 
более старым высказываниям В. Матэзиуса и М. Докулила, которые счи­
тают, что употребление отрицательной формы глаголов несовершенного 
вида маркированное выражение, в связи с течением самого действия, тогда 
как употребление формы совершенного вида отклоняет внимание от самого 
действия и переходит на какое-либо важное попутное обстоятельство. Ко­
нечно, в случае древнеславянского языка это часто нельзя наглядно пока­
зать в каждом отдельном примере, потому что переводчики и переписчики в 
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